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| La Patria es aquello que en el mundo, con- ! 
figuró una gran empresa colectiva. Sin em-
presa no hay PatrU; sin la presencia de 
la fe en un destino común, todo se dísuel • 
ve en comarcas nativas, en sabores y co-
1 lores locales. 
| J O S E ANTONIO 
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l i r a f l e s I I I ¡ c o n L n o s o í í o s ! 
Fué hece peco mar. de v n año, en el Cuartel Qeneral de García Es^ 
«Ber, en Somosicna, dende vi por última vez a Mando Miraües, el 
lercero de una d i n a s t í a , gleriosa que ha dado a la magna Cruzada de 
reconquista la rica ofrenda de sus vidas en flor. A través de una breve 
conversación, pude ver que Manolo se consideraba allá algo así como 
un prisipncro con honares militares y, por su misión de confianza cerca 
di! General, se suponía a sí miimo irn poquito emboscado ¡a seis kiló= 
metros de la línea de fuego! Estaba inquieto, presa de aquella divina 
{•paciencia que llevara a sucumbir en las cumbres del heroísmo a sus 
hennanos Carlos y Luis, en aquel mismo escenario agreste dé Robra» 
gordo y les Cerezos, de peñas bravas como sus gestas, y que, lejos de 
scnirle de trágica advertencia, le invitaban a la emulación en sus 
sacrificios por la Patria. • ! :í'-''-yi,'4í!€^filBifl 
Un día se logró su deseo, y con su genera! marchó, como teniente de 
CabaUería, con los escuadrones que en la ofensiva de Teruel están re= 
twdeciendo los laureles de Axdir. Y fué . en aquellas lomas, al unísono 
Jitepar de su cabello y de su corazón pletórico de fe, donds recibiera, 
al fin, la cita que dió a la Muerte en aquel memorable 18 de Julio, 
entre los riscos de Somcsierra, formando en fas prim;ras escuadras d ó 
nbümes locos que se lanzaron a la titánica empresa de contener un 
fo provistos de unas armas que en ctras manes apenas hubiesen 
wvido para impenerse en un motín callejero. Pero a tanto obligaba 
I» consigna que les llevó a la lucha: ¡Santiago y cierra Espoña!, grito, 
como el espíritu de los Mira!Ies, religicso y guerrero, lema de la Ca= 
k«Uería española o de la España cabailercs-a del romanceio-^tanto 
•H)n(fl-=que había de ser el guión con que franqueara Manolo las puertas 
^ (a Inmortalidad, donde velan nuestros mejores por la victoria de las 
:ms* de Franco. '•^^C^^SP! 
•̂ nolo Miralles ha coronado así dignamente toda una vida—breve 
Pero rectiíínca y abncgada==de servicio a Ja Erpr.ña eterna» porque per 
^ c í a a la {e^ión de les que no tenemos nada de que arrepentimos^ 
^ cQuelics que vaticinando las ruinas y los raudales de sangre her-
n,an« qac babía do costar torcer la ruta de nuestros destines raciales, 
tatK-mos antes del 14 de Abril para que esa fecha de ¡gnonvnia y do 
no emborronase las páginas de la historia patria, y después 
^ barrer de la faz nacional sus desastrosas y previstas consecuen^ 
S e c o n q u i s t a n v a r i o s p u e b l o s 
y m u c h í s i m a s p o s i c i o n e s 
m i e n t r a s e l e n e m i g o s i g u e e s t r e l l á n -
d o s e e n C a t a l u ñ a 
P A R T E O F I C I A L D E 
¡Manolo Miralles! El ejemplo y el espíritu de tu estirpe están con! 
,Jotros y alentarán de por vida los pasos de la juventud del NuevJl 
: stsdo que tú ayudaste a forjar, y contigo contamos para pedir por tt̂  
| Cí««ducto al Tcdcpoderoso el triunfo píeno de la Scnta Trilogía, en 
I defensa cais|e, para que ella sea la que impulse y pres'da las jor-
1 ^ gloria y esplendor que el destino tenga reservadas a la Es-
inmortal, una grande y libre de nuestros afanes imperiales. 
Pedro GARCIA DE HOYOS 
punmiiiiiuiiunniiimiimn^^ 
í r i g o , m u í s , cebada y patatas . F á b r i -
cas de curt idos , de l a n a , y de tejidos. 
T i e n e una f o r l a l c c a que f u é cottquista-
d a p o r los de T e r u e l en 1232 y for t i -
f i c a d a p o r los templar ios . 
l^le de los pueblos 
«"quista, 
?5 edificios y 3-02¿¡ h a 
krovmda de C a s t e l l ó n C U L L A 
E s t a c i ó n de f e r r o c a r r i l 
J10 o l a l í n e a de V a t a t c i a 
E d i f i c a d a p o r los r o i n a -
vsfruida y edi f icada n u e z a -
los musulmanes , que ta 
f torrcor.es y m u r o s p a r a 
Contra h s cr i s t ianos de C a 
WQRA 
"c S~o edificios y 31? h a 
l a prov inc ia de T e r u e l , 
'tal de M o r a de R u b i c l o s , 
el lugar de s u nombre y 
" s t:ifcriorcs disetniHados. 
en l a m a r g e n derecha 
1 '» terreno des igual y 
produce cereales y h o r -
Oanado, f á b r i c a s de te 
y o i r á s industr ias m a . 
^ torf. i)-Clos 'on 3.060 JUJH-
'"tón ¿ ' f 0 * ^ a t<* P r o v i n c i a de 
^ V a ^ 0 r i a " a - frrtido j u d i c i a l 
E s t á situa(Io ¡a v i l l a a l 
^ a e g o . cerca de la Hfue'a 
'¡torílt'™" rC9ado *>or 
^ y S r g * r t s , P r e d i c e 
L a f o r m a 1111 n ú c l e o de 714 edificios 
con 3.ooy habitantes , t a m b i é n ' e n ' l a 
pro i ' inc ia de C a s t e l l ó n . H a y mi i ias de 
h ierro s i n exp lo tar , produce aceite , z'i 
110, cereales , h igos y buenos y a b u n -
dcn le s pas'.os, cr iando ganado w e n n o y 
l a n a r , c a b a l l a r , cabr io y de c e r d a E x i t 
ten restos de un cast i l lo m u y antiguo. 
F u é p o b l a c i ó n m u y importante d u r a n 
te l a d o m i n a c i ó n á r a b e . Reconqui s tada 
a los m o r o s p a s ó en /_'p; a m a n o s de 
los templarios . 
V A L B O X A 
D e l a p r o v i n c i a de T e r u e l , con 497 
edificios y a lbergues y 965 habitantes , 
de l part ido j u d i c i a l de M o r a de R u -
biclos. P r o d u c e cereales , U g u m b r c s y 
a lgunos frutos . T i e n e buenos p a s í o s , 
c a c a m e n o r y pesca. T i e n e t a m b i é n uñó 
fuente de aguas f e r r u g i n o s a s y s ó d i -
cas de usos t e r a p é u t i c o s , pero de c s c a 
s a nombrad ia . C o m o edificio notable 
tiene, a d e m á s de l a ig les iar de r e c i a y 
e levada torre , l a c a s a donde n a c i ó F r a t t 
cisco P i q u e r , fundador de l M o n t e de 
P i e d a d , c u y a p r i m e r a C a j a se estable-
c i ó en M a d r i d , dando prmeipto con 
u n a moneda de plata de n n r e a l , que 
- d e p o s i t é n» e l la r l ^ m i s m a , f m t é a d o r . 
= del Cuartel General del Generalísimo, correspondiente al día de hoy. | | 
| Día 29 > H 
= Durante la noche pasada y el día de hoy, el enenrgo ha seguido = 
= destrozándose en varios desesperados e infructuosos ataques contra 
H algunas de nuestras posiciones del sector de Tremp, en el frente de j | 
1 Cataluña. Ha dejado en el campo numerosos cadáveres, siendo eleva- | | 
1 dísimo el número de bajas que ha sufrido. Entre los prisioneros he- 5 
H chos, figura un teniente médico. 
Ü También fué atacado en la noche última el sector de Vallfogona, S 
E de la cabeza de puente de Balaguer, siendo rechazados los rojos, que = 
= asimismo sufrieron en esta parte duro castigo. 
= En el frente de Castellón, después de vencer la resistencia enemí- | | 
E ga, se han ocupado y rebasado el kilómetro 33 de la carretera de Arés E 
| | a Albocacer, el pueblo de Benasal, vértice Bobatar, pueblo de Cullá, 5 
H Muela de Arés y pueblo Arés del Maestre. Se han cogido 625 prislo-
= ñeros, y se han enterrado más de 200 cadáveres del enemigo. 
= En el frente de Teruel ha continuado también nuestra ofensiva, y = 
É después de derrotar a los fuerzas rojas, a las que se ha perseguido en |[ 
E una profundidad de 13 kilómetros, se han ocupado y rebasado les = 
S pueblos de Valbona, Cabra de Mora y el campo fortificado de Puebla Sj 
E de Valverde, quedando dominado este pueblo. 
Ü Da ¡dea de la derrota del enemigo la enorme cantidad de muertos = 
S que ha dejado en el campo, de los que van enterrados 336, habiéndo- == 
= se cogido 407 prisioneros, 5 carros rusos, un blindado, dos cañones an- E 
= titanques, un cañón del 11,40 y muchos fusiles, ametralladoras y ma- = 
E terial diverso. '' í i P ^ = 
E A la hora de cerrar el parte, continuaba nuestro avance en este = 
E frente, y seguía entrrándese muchos cadáveres del enemigo, cogién- = 
E dose muchos prisioneros y armas. 
= Salamanca, 29 de mayo de 1938. Segundo Año Triunfa!. De orden | j 
E de S. E . el general jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. E 
= 0=0=0 1 = 
E del Cuartel General del Generalísimo, correspondiente al día de hoy. S 
E Día 30 
Ü En el sector de Mosqueruela, del frente de Teruel, se rearjudó hoy 5 
E nuestro avance, teniendo que vencer la resistencia del enemigo y con- 5 
E quistándose brillantemente, entre otras posiciones, el Mas de Adrina!es, = 
H Mas de la Fuente del Oro, Mas Domeño, Pinarciego, cota 1.800 y otras, 5 
H la Hoyica del Puerto, el Pocico del Zapatero, cruce de las carreteran = | 
E de Linares de Mora a Puerto Mingalvo, Ermita de San Bernardo y M 
E todo el macizo montañosd del Tosal de Maglíán, hasta dominar la Ram 5 
E bla de la Viuda. 
ü Se han cogido a los rojos más de 200 muertos y un centenar de ss 
H prisioneros, muchas ametralladoras, fusiles^ametralladores y fusiles. 5 
H En el sector de Puebla de Valverde, se ha seguido avanzando y de4 g 
E rrotando al enemigo. Se ha llevado a cabo la ocupación del Plano de la 5 
E Balsa, vértice Pcrtillejo y línea de la Rambla, y en el sector de Val- ̂  
S bena, nuestras tropas han rechazado victoriosamente varios contraata^ 3 
E ques. • ^ S 
= Se han recogido en el campo 105 cadáveres de los rojos, han que- E 
S dado en nuestro poder 318 prisioneros, y entre otro material, seis ame- = 
E (ralladoras, ocho fusiles ametralladores, 126 fusiles y un Parque de E 
E Ingenieros. = 
E En el frente de Castellón, en rápido avance, se hsn ocupado las re- 5 
Ejiones de los Carrascales, El Campillo, La Piniella, El Fcnde, Mas de E 
= Tosca, varias alturas y la Masía de Tárrega, y a la hora de dar el E 
E parte, seguían avanzando nuestras tropas. Tarob'én ha sido conquista- = 
E do el mscWo de la Ermita de San Cristóbal. En este frente se han hecho E 
E 238 prisioneros. S 
= En el sector de Sort, durante la noche pasada y el día de hoy, han E 
E vnelto a ser atacadas al<runas posiciones nuestras, como asímlsmt> en el = 
E de T r c m n . «'"ndo brillantemente rechazados todos Ies ataques e intcn- S 
E tos del enemigo. E 
E Q-'-m-n^-». »# Mavo de 1938, S'gvndo Año Triunfal. De orden 1 
= de S. el Geaeral Jefe de Estado Mastir, Francisco Martín Morruo. ^ 
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L a desventiiia de aquel hom, 
bre que se parecía a todo el 
mundo, me conmovió profunda-
mente. ! 
E r a suave, monocortíe, su 
acento. Su ¡figura intermedia 
cabía en todas las gradaciones 
métricas. Su rostro, encajaba, 
con su óvalo vulgar, en todas 
las caiacterísíicas faciales. j • 
— Y sin embargo—me gime 
acongojado—yo poseo mi per-
sonalidad, mis características 
esenciales. Mis rasgos peculia-
res 1 y mi modo original. Soy 
Felipe Pérez y Pérez y no ese 
múltiple fantasma que se ase-
meja a todos los rostros fugiti-
vos del recuerdo. Yo no soy ese 
amigo de una noche de vino y 
de músücas dislocadas. Ni ese 
infeliz traficante de una sola 
feria. Ni ese señor del tranvía 
que nos cedió el ¿siento. Soy 
Felipe Pérez y Pérez. Y me 
siento perdido, anulado, des-
aparecido entre esa multitud a 
la que me paffezco, de la que 
soy doble forzoso. Mis rasgos, 
son tantos como seres se en-
freman a mí con la redonda 
exclamación de saludo a todos 
los aparecidos de pronto. Y en 
esta ansiedad por destacar mi 
peculiaridad, me siento violen-
to, forzado, dislacerado, r i -
dículo y desconocido a mis pro-
pios ojos. Esta es mi trage-
dia. .. , - ( 
E n vano pretendo destruir 
este sentido trágico que abru. 
ma a mi inesperado >y original 
personaje. Lo lleva tan dura-
mente ahincado en los entresi, 
jos que mis razonamientos apel 
ñas si logran alumbrar una dé. 
bil sonrisa en sus labios carno-
sos. Y eso que le razono con 
juicios inapelables, con fundaw 
mentes rotundos: ( 
—Su tragedia, amigo Pérez, 
es la tragedia vulgar de la vida, 
solo que al revés. Ha tenido la 
suerte de que sólo le fueran 
aplicadcs los forros de esta 
púrpmta con la que tantos en-
cubren su desnudez espiritual. 
Usted es hombre sencillo, pla-
no, y esta ligera protuberancia 
le abruma. Pero ten la vida exis-
ten otros seres, más retorcidos, 
menos escrupulosos, para los 
que esa misma, confusión per-
petua, les presta opectunidad 
de desligarse del Felipe Pérez y 
Pérez, sencillo, vulgar, plano, 
que llevan dentro. Es cuestión 
de í aber aprovecharse de esta 
multiplicidad de parecidos. Y 
claro es, que le consideren a 
uno como un ente genial, sien-
do un zote... 
Estalla una bombaba 
b o r d o de un «Bou» cons-
t r u i d o par?» |n<5 IVMO^ 
Coponhaguc.—Según el diario 
"Social Demokraten", una má-
quina infernal ha explotado a 
bordo de tino de los barcos ar-
mados construidos por cnonta del 
Gobierno republicano español. 
Después de la construcción dé 
los dos barcos, el Gooicrno del 
Generalísimo Franco ha pedido 
ti Gobierno danés que aquellos 
(e fuesen consignados. 




BROMAS D E L VINO 
serenos municipales^ Lau-
Ordóñez y Gabriel Pozo, 
en la Comisaría de 
investigación y Vigilancia a An-
gel Iglesias Buceta, de 35 años de 
edad, que vive en el Barrio de San 
Esteban núm. 15 de la calle A., 
que agredió en una taberna, sita 
en la calle de Alvaro López Nú-
ñez núm. 5, a Francisco Bayón, 
de 45 años de edad, domiciliaC/O 
en las Ventas de Nava y a Am-
brosio Polo, de 42 años, causán-
doles lesiones leves. 
Según parece, todos ellos esta-
ban embriagados. 
UNA DENUNCIA 
' En la Comisaría ds Investiga-
y 
Martes 31 de mayo de 1988 
N O T A S L O C A L E S 
San Ignacio de Loyola, de los por todo el Colegio y cscuchauo 
cion y Vigilancia, Consuelo Fer- 1 
nández Peláez, de 37 años de 
edad, domiciliada en esta capital, | 
calle de Fernando de Castro nú- ' 
mero 5, denunció que de una ha- 1 
bitación de su domicilio, en la 
que habían dormido las jóvenes | 
Pilar Merino, vecina de Villaseci- ' 
no, y María Cruz Santos Alva:\3, ' 
vecina de La Robla, le habían fal-
tado cien pesetas, sospechando de 
que estas jóvenes fueran las au-
toras de dicha sustracción. 
E l asunto pasó al Juzgado co-
rrespondiente. 
CASA DE SOCORRO 
En este centro benéfico han si-
do asiátidos los siguientes lesio-
nados: 
La hiña de cuatro años de edad 
Teresa Prieto, domiciliada en 
Huertas núm. 25, de una herida 
í contusa en el labio superior, pro-
'ducida por una pedrada. Su esta-
jdo es leve. 
I —Ambrosio Fernández, de 42 
años de Cdad, que vive en Fede-
rico Echevarr ía núm. 2, de una 
| herida contusa en la región su-
Iperciliar derecha y erosiones en 
l la rótula del mismo lado, de ca-
rácter leve y producidas agresi-
vamente. 
—Angel Iglesias, de 35 años, 
que vive en el Barrio del Cana-
rio, de un ataque de alcoholismo 
agudo. 
—Amado García, de 2 años de 
edad, que vive en Matasiete nú-
mero 9, de una herida contusa en 
el muslo izquierdo, de carácter 
leve y casual. » 
SE CAE DEL TREN E N 
MARCHA 
AUDIENCIA PUBLICA 
Para hoy están anunciadas las 
vistas siguientes: 
Una, contra Gumersindo Abe- 1 
Ua Paz, acusado de lesiones, y en 
la que actuarán los letrados se-
ñores D^ Paz y Alonso. La causa 
procede del Juzgado de Villafr/in- | 
ca del Bierzo. 
Otra, contra Pedro Merino, acu 
sado de lesiones y al que defen-
derá eí Sr. Roa de la Vega. La 
causa procede del Juzgado de esta 
capital. 
Otra, contra Antonio Cano, 
acusado de daños, al que defen-
derá el Sr. Ureña. 
Procede esta causa del Juzga-
do de Valencia de Don Juan. 
E l interventor-de Ferrocarriles 
de la Compañaí del Norte, Claudio 
Ceión, de 44 años de edad, que 
vive en Bernardo del Carpió nú-
mero 26)fué asistido de una fuerte 
contusión en la cadera derecha y 
en el codo del mismo lado, produ-
cidas por haberse caído del tren 
en marcha. 
En la Casa de Socorro fué sali-
|ficado de pronóstico reservado su 
estado. 
CLAUSURA DE CURSO E N E L 
COLEGIO DE SAN IGNACIO 
E l domingo por la mañana tu-
vo lugar, en el salón de la Escue-
la de Comercio, generosamente 
! cedido a este fin por su Director 
D. Arturo Hidalgo, el acto de 
, Clausura del curso del Colegio de 
C A P E - B A R 
R E S T A U R A N T 
E L V A 8 E S L S C T O - E L MK? i«^r? ^ » 
L a V a s c o N a v a r r a 
C o m p a ñ í a Nacional de Seguros 
t 
I n c e n d i o s - A c c i d e n t e s \ 
B e s p o n s a h i l i d a d c i v i l e i n d u s t r i a l \ 
D e l e g a d o G e n e r a l : 
R a i m u n d o R . d e l V a l l e ! 
Ordoño II, 7 - Tel. 1727 - Apartado 32 - L£ON ! 
n i i M f l C E N E S R I & R U E J O 
F E R R E T E R I A al por mayor ¡y détall 
M A T E R I A L E S D E C O N S T R U C C I O N 
M a p H n e z y C a s a s ( S , e n C . ) 
• L E O N 
i Ordeño fl, núm. 18 
< T e l é f o n o 1520 
E M R U T i D O S LOS WEJOR&I 
— I 
C A S A C O S T I L L A S G r a n d e s existencias de cemento, yeso, 
Avenida del Padro fala* 8 tubos gres de L A F E L G U E R A , cocinas 
SAGARDUI, bañeras, waters, lavabos, 
b:ders y demás artículos del ramo de sa 
neamiento y materiales de construedóa. 
( Junto al Gobierno Civil" 
Apartado de Correos 3! 
T e l é f o n o 12-17 
• L E O N -
PP. Jesuítas. 
Presidido por el Excmo. señor 
Gobernauor y el Sr. Alcalde, a 
quienes esperaba a la puerta cíe la 
Escuela el R. P. Director, acom-
pañado de los profesores, el se-
ñor Director de la Escuela de Co-
mercio Sr. Hidalgo y D. Fernando 
Alba Quijano, dió principio el ac-
to con un saludo dirigido al se-
ñor Gobernador por un alumno 
del Colegio. 
A continuación, nombrados por 
el R. P. Prefecto, fueron acercán-
dose a recibir los premios de ma-
nos del Sr. Gobernador los alum-
nos que por su conducta y aplica-
ción, a ellos se habían hecho 
acreedores. 
Obtuvieron las "Excelencias" 
en conducta: D. Cesidio Olmo, y 
en aprovechamiento los dos her-
manos Marcelín y Francisco Elo-
súa Rojo, Isidro F. Almuzara y 
Fernando Santos. 
No podemos menos de dedicar 
unas palabras a los declamadores 
José Tejerina y Eduardo Bryant; 
el primero nos expuso los encan-
tos de la niñez, y el segundo, eai 
sentida poesía, se despidió, en 
üómbre de todos los colegiales, 
de la Virgen Inmaculada del Co-
legio. 
E l Himno Nacional, cantado 
miHiuiiiiiiiiiiiíiiiiniiiiwiuiiiiiiiiuiiiiiiiniiiiuliiiiiiii 
Anuncios económicos 
IMPRENTA precio módico, ven-
do en Gijón. Para .informes, 
Justo del Castro, San - Bernar-
do, 93, tienda, Gijón. E-346 
HIPOTECA. Sobre fincas rústi-
cas y urbanas constituiríase 
hipoteca treinta mi l pesetas, 
teniendo garan t í a valor cinco 
veces. Agencia Delgado. Dáma-
so Merino, 5. León. E-352 
AMA DE CRIA soltera, primeri-
za, para casa de los padres/ se 
necesita. Razón, Zapatería "La 
Isla de Cuba". E-355 
ALTERNADOR seminuevo trifá-
sico, tres mi l voltios, 60 kilo-
watios, interésame. Razón: An-
tonio Arguelles. Inñesto (As-
turias). E-359 
TIENDA bien instalada, sin exis-
tencias, se traspasa. Avenida 
P. Isla, esquina Julio del Cam-
po. Razón: Cervantes, 3. E-361 
EMPLEADO de mostrador de 
bar, se necesita. Para detalles. 
Café Victoria. E-363 
HUESPEDES fijos, o sólo a dor. 
mir, se desean en casa particu-
lar, sitio céntrico. Razón en 
esta Administración. E-365 
COMPRESOR completo para pin-
tar al Ducco, con motor raone-
fásico, depósito para aire, ven-
do. Razón, Talleres Ripoll. 
León. E-366 
BREGA de cuatro rodillos, se 
vende en Santa Ana, 24. León. 
E-36r 
CASA u hotel amueblado; o en 
casa una habitación de dos ca-
mas para matrimonio y otra 
para doncellas con derecho a 
coina, alquilaría. Informes, don 
Carlos Díaz. Hotel Oliden, de 
2 a 4. E-368 
SILLA de niño, compro. Razón: 
Julio del Campo, núm. 11, 1.° 
izquierda. E-369 
PERSONA bien impuesta en pa-
nadería y con buenos informes, 
se necesita. Razón en esta Ad-
minístrnción. E-370 
TRASPASO, muy económico, por 
no poderlo atender, el acredita-
do- bar " E l Barbo". Para tra-
tar, en el mismo, calle Aceba-
chería núm. 5. 
EMPLEADO alquilaría dos ha-
bitaciones con o sin muebles, 
derecho a cocina en casa tran-
quila.- Informarán Hotel Tu-
' ñón. 
por todo el mundo en pie, brazo 
en alto, fué el digno broche que 
cerró aquel acto tanto m á s agra-
dable cuanto sencillo e íntimo. A l 
final nos sorprendió la voz del se-
ñor Gobernador con los gritos de 
¡ Franco! ¡ Franco! ¡ Franco! 
¡Arriba E s p a ñ a ! 
A continuación el Sr. Goberna-
dor se t ras ladó al Colegio de San 




Hoy, día último de mayo, la 
congregación de Luises y Estanis-
laos tendrán en el patio c^jl cole-
gio de San Ignacio una velaoíta 
literario-musíeal para despedir el 
mes de las flores y a la Reina de 
ellas la Inmaculada. ' • 
Las declamaciones es tarán a 
cargo de los estanislaos señores 
Cifuentes, Martín, Tejerina, Val-
dés, Bryant, Herrero, Rapallo, 
Carbajal, Elosúa (Marcelino) y 
Manzanares. 
)a los sesenta y tres años 
y cuarenta y nueve de J 
.religiosa. • 
En León llevaba diecis» 
(prestando los s e r v i ^ W ^ 
.bles del benéfico institm.. 
pertenecía. Era ademiT 
cristana de la capilla del 
to de la Plaza de San |a 
el cual era muy estimada 
mo de cuantos la trataba^ 
Pertenecía a una respey 
milia asturiana, de Oviet 
cuyos mienbros se contal 
tmguido religioso dominicjluct08 ^ 
tado a Cortes, Padre Gafr" 11,23 ic lü 
A la familia y respeia' 
munidad de Siervas oe 
nuestro más entido pésa¡ 
tan sensible pérdida. 
—Cúmplese mañana el 
aniversario de la muerte i ?r 
| fué apreciable caballero 
,món del Riego Jové, Pn 
de la Diputación Provind 
j rector de la Caja do .p| 
¡Social y otros impo.i -
jgo?, en todos los cusios 
(trato particrrlar sup/ gri 
¡las simpatías de cuanto 
itaron por su sencillez y 
trato. 
1 A l recordar tan • tr? 
. reiteramcx a su viuda e: 
Finalizada el acto se proclama- deinás distinguida famiI5< 
ran honoríficamente los congre- ' 
gantes que se han distinguido pur 
su asistencia en el mes de m-yo. 
A continuación re i te rarán todos 
su consagración a la Virgen. 
Quedan invitados al acto, sin-
gularmente, las familias de los 
congregantes. 
La hora de la tarde será a laa 
cinco y media,, precediendo el Ro. 
sario, y trasladando procesiónal-
mente la Virgen al trono que se 
colocará en el patio. 
LETRAS DE LUTO 
Con la muerte de los justes, 
como había vivido, entregó su al-
ma al Señor, en este convento ue 
León, la religiosa síerva de Jesús 
Sor Melania Gafo Díaz ( q.s.g.h.) 
presión de nuestra condoi 
— A los setenta y cin 
edad, ha fallecido en esta 
la respetable señora doña 
Ortiz Ruiz Zorilla. viuda 
fué corredor de Coméft 
giado D. Manuel Jimcno.' 
A la familia, nuestro 





es de junii 
i l imo. 
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Recibimos la siguientc^f 
Gobierno Militar: 
Se interesa la present 
este Gcbierno Militar, i 
segundo, del padre del lf 
José Gómez Fernándeí 
asunto relacionado con l* 
vilización de éste. 
B O L S A D E L A E L E C T R I C I D A 
GasUcna la venta da Motoret tcdcttl 
Transformadores, AítarnadorfiS y «* £ ^ 
do lo relacionado a la Electfloidid Ind 
X ÜP O X j Xj 
niuuiiiitiuiuiitiiiiiiiiiiiíninfiiniiuiiiiiiiiiuniiiiniiiia 
Talleres do Cipeclaíldadaf EM¡T 
Electrldad del Aatorflóvíl e I t T 
Boblnejes an general. EsiacW 
r'zada de ia Batería OXlVOi- i 
Alcázar d* 
. £ 0 ^wwdan» Teléfono Oomiollio 1467 to N 
P i d a u s t e d e n t o d o s 
l o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
l a C E R V E Z A 







T I N T O R E R I A E S F f l H S 
D E RAMON M¡ F A R R A P E I R A 
Teñido y limpieza de toda clase de prendas, por íIeUcado*eq¡£ 
tejidos. L U T O S E N OCHO H O R A S . Transformaciói 
negras a color. Prontitud en los encargos. Colores 
y solidez en todos los trabajos. 
NOTA. E l apresto y brillo especial con que 
mu 
se ultiman 
de otros sun» lares. 
vención que ex elusivamente usa esta ^ s a ' . ^ ^ j 
Despacho, Ordoño I I , 14 (al lado del Bar Hollyw 
tera Asturias, número 2. 
^nce 
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los cuales ; : ••"•*" 
or sur/ en 
de cuantos 
sencillez 
-IOS D E HARINA Y Idem de dos kilogramos, una peseta 
C ? . y treinta ccníimos. 
I Idem de tres kilogramos, dos pese-
n con la propuesta de ^ 
da a la Superioridad pa- | E1 ^ bregado tiene un recargo de 
aes de junio han sido aproba- ^ ctntimos pn kilogramo. 
limo. Sr. Jefe del «rv;- j reparto a domicilio se puede 
nonal de Agricultura los si cokrar un recargo én .distancias infe-
i' precios para banna, pan y riores a cjnco kilómetros de dos cén-
uctos que han de regir por tjmos p0r kilogramo, siempre que no 
mt.s de junio en la Provincia . ^ ^ . ^ 
HA. (Valencia de Don Juan, 
. Grajal de Campos, Saha-
cídoncillo y Sen Miguel del 
t 6ó,50 pesetas. 
(Armunia, Astorga, Pa-
É v La Baücza), a 67,50 pe-












Maltes 31 de mayo de 1838 
junta Provincial Marino Panadera 
s p r e c i o s d e h a r i n a y p a n 
l a & ^ c o t L o s a c t o s r e l i g i o s o s I 
d e d e V a H e i l a n o , 
e n L e ó n 
L a CÍUZ Roj i Interna-
cional visita los prisic-
d e l d o m i n g o 
E l t r i d u o a l a M i l a g r o s a • 
A pesar de que estábamos acostum-^ gación-de la Milagrosa,, y seguían los 
nertS da guer/a en S á n brades a que los actos celebrados por niños del Hospicio que a ella pertenecen. 
IVtaiCOS ilas asociaciones que militan bajo la ad- Detrás, el estandarte de las Hijas de 
De. paso para Galicia estuvo en vocación de la Medalla Milagrosa fue- María de la Milagrosa seguido de las 
León unas horas el Jefe Nacional ron siempfe de un gran esplendor, nos niñas, todas de blanco, del Colegio de es 
de la Cruz Roja, Excmo. seíior admiró la solemne brillantez con que se ' te nombre, viniendo a continuación una 
conde de VaHeilano, quien visitó desenvolvió el triduo a la Inmaculada de 
la Cruz Roja.local y fué cumplí- ia Medalla Milagrosa en el Hospicio, y, 
cinco cenamos en pieza, y Tnontnrlft rmr pl nr^QiVlnnfí» ^ co • . 
.. ' • i. • f . meniaao por el presiclente y se- c { - ^ ^ Catedral el domingo, 
para las distancias superiores, tres cen 'qretano de la Asamblea Provin-
pequeña carroza empujada por mucha-
cbas vestidas de ángeles con la primera 
aparición de la Inmaculada Milagrosa a 
Pl ¡IC. (Bcnavides de Orbigo, 
Ponferrr.da, Cistierpa, 
a <lc üorden). a 68,00 pe-, 
preaios se entienden para 
torizan oscilaciones en estos 
hasta un medio por ciento en 
UNICA I N T E G R A L ' timos en kilogramo. 
Para el cambio de trigo por pan, la 
equivalencia se hará teniendo en cuen 
ta estrictamente el valor conforme a 
los precios de tasa establecidos, según 
clase. 
S U B P R O D U C T O S 
Fábricas de la zona H A : 
Cuartas, 25 pesetas; comidillas (sal- sitas quedó muy satisfecho 
vadillos), 21; salvado hoja, 24; resi-
duos limpia, 24. 
Fábricas de la zona H B . : 
Cuartas, 26 pesetas; comidillas (sal-
s de harina puesta en fábri- vadillos), 22; salvado hoja, 25; resi-
duos limpia, 25. . i 
Fábricas de la zona H C . : 
Cuartas, 27 pesetas; comidillas (sal 
uno por ciento en vadillos), 23; salvado hoja, 26; resi-
duo limpia, 26. 
Estos precios son sobre vehículo a 
pie de fábrica y por cien kilogramos 
el pan de flama los precios y aplicables a la total producción de 
s siguientes en tahona: ^cada fábrica o molino harinero, en las 
ra zona: Capital y sus aire- ventas al por mayor, 
liasta 5 kilómetros, Astor- Se entienden como ventas al por 
partido. Pon ferrada y su par- mayor las que se refieren a partidas 
ülafrar^a del Bicr^o V su de cinco mil kilos en adelante, para 
Murías de Paredes y su par- compradores domiciliados fuera de la 
Vecilla y su partido, Riaño y localidad en que radique la fábrica 
•k- productora, y desde dos mil kilos, 
s de medio kilogramo, treinta cuando estén en la misma localidad, 
téntimos y medio. | Los Sindicatos de F . E . T. y de las 
de un kilogramo, setenta cén- JQNS. en las ventas a sus asociados 
cargarán sobre diches precios los gas-
de dos kilogramos, una pese- tos de acarre, transporte, etc., etc., 
¡nta y cinco ct'ntíraos. sin que estos gastos conjutamente 
de tres kilogramos, dos peae- puedan representar más del 6 por 100 
cént'mos- del precio inicial. 
«da zona: Sahagún y su par- ! Los precios de venta al detall por 
nc a de Don Juan y su par- vendedores distintos a los Sindicatos 
Bancza y su pa'tido y pue- Falange serán los marcados, recar-
Bial de la Cruz Roía ' Este fué eI dia serialado' como se di" Sor Catalina Laboure. 
E l delégoa.o en San SebastíAn J'0' para que los fieles católieos sc jun- Iban a continuación. 
do la Cruz Roja Tnforiiacional ha tasen en comunión de espíritus a las i i 0tro estandarte áe & Asolación de la 
visitado, en compañía de la Asam tenciones de los asistentes al Congreso Virgen Milagrosa) chicas de lá Residen 
bJea Provincial, el campo de COK Internacional de Budapest, solemnidad da provincial que a eIla pertenecen, con 
cpntración de prisioneros de San grandiosa que pone de manifiesto la sus ^ ^ ^ 5 grup0 ¿c ¿fag ¿e pr i , 
Marcos, así como lo« nno, de C'sLOS asombrosa fecundidad de la siempre per mera Comun¡¿n) iraagen de Ia Se.unda 
s. haM.n hospitalizados en el l íos seguida Iglesia Católica. Aparición, de -la Milagrosa, llevada ñor 
pital Mi l i t a r num. 1, de cuyas v i - j Todas- las asociaciones piadosas se die ocho süIdadoS) ^ ¿ í r t , del ^ del 
ron cita el domingo en la "Pulchra Leo mismo nombrCi Hjjas dc María de la 
PAN 
.Desea usted comprar o ven- i 
ler maquinaria de cualquier i 
ciase? fi^ivíe características de j 
las máquinas a ; 
l^ORO T A S C O N , íNGEN^RO ] 
Colón 44, 2.° centro.—León. « 
] A-SftS \ 
¡ATENCION! 
Bolsa de U P optedad 
S E V E N D E N 
BONITO Chalet a 5 kilómetros 
León, en carretera, próximo 
apeadero y autobuses, con hall, 
5 habitaciones, water, terraza 
y 2.000 metros terreno. Precio 
12.500 pesetas. 
CASA en el Egido, con pozo, la-
vadero y tres heirinas de terre-
no dedicado a huerta; 17.500 
pesetas. 
C H A L E T al lado Paseo Condesa 
Sagasta; 3 plantas, hermosa 
vivienda, galería, calefacción 
central, lavadero, jardín y en 
éste terraza; corral y galliae-
ro: 45.000 pesetas 
nina" cuyas bóvedas cobijaron un impon advocac;ón) un grUp0 de ellas übn 
derable cuadro de" fervor éucarístico, boinas color azul purísima y otro gru. 
pues ascendieron a varios centenares las 
personas que se acercaron a la Sagra-
re í tedeti 
loldtd Ind* 
partido de León: gados en un tanto por ciento, que no 
• • 'dio kilogramo, trenta puede ser menor del seis ni mayor del 
ntimos. 
I I bn kilogramo, 
"timos. 
diez. 
sesenta y j León. 30 de Mayo de 1938. I I Año 
Triunfal.—El Presidente. 
U d f i d e i E i * ! * R A 
móvil e M | 
i \ . Esiacl** 
OXIVOL 
L t 0 
O P P E L 
f ftooatorlos «n g ñ n v m l 
68TACIQNÍ DE ENGRASE 
REPARACIONES 
^ n 
la ida, 19 
L E O 
Tal 5t ana 1811 
Teléfono 1753 
da Alesa en los tres altares que se indi-
caron. 
¡ Prodigiosa bermandad esta del Ban 
quete Eucarístico, en que almas de dis-
tintos países y a través de leguas de 
distancia se unen con un ideal común e'i 
el Convite del Padre, Celestial! 
Quedó expuesto el Santísimo durante 
el día y fueron muebos los fieles que acu 
dieron a hacer la visita, aparte de los 
turnos de guardia de las congregaciones 
piadosas. j 
A las seis de la tarde, terminó el tri- ro" las Juntas A c t i v a s de.las congre-
duo-que ha predicado el padre Timoteo aciones citadas, y en.que ofició de pres . 
Martínez, de la Congregación de la Mi te dicho Gobernador Eclesiástico, as.s-
sión (Paúles) de la Residencia de Gi- «do de don Manuel Martínez, beneficia 
do y don Jesús G. Alameda. 1 • •: 
Fué un canto a las glorias de la Espa 1 En otra~ presidencia de honor iban el 
ña Católica el último sermón. ' gestor provincial, director del Hospicio, 
Hecha la Reserva por el limo, señor señor del Rio; el también, gestor provin 
Gobernador Eclesiástico (sede plena) se cial, señor Uriarte, y eí secretario de la 
organizó la procesión, una de las más Diputación, señor Peláez Zapatero, 
vistosas que hemos contemplado en León Cerraba marcha la banda de F E T di 
po de niñas de Primera Comunión con 
"ángeles*'. Precedida de éstos y como 
arrastrada por ellos y unos lindos pajes 
venía la carroza de la Tercera Apari-
ción, magnífica y bellísima en su ale-
goría 
Representaba a España, personiifeada 
en una niña que presentaba a dos sóida 
dos (niños) en su celestial protección. E l 
adorno de la carroza con "ángeles", fio 
res, la bandera nacional delante, etc., gus 
tó mucho. 
Como toda la procesión presidie-
AGENCIA' C A N T A L A P I E D R A y C011 filas bastante nutridas, a pesar de rígida por el maestro Odón. 
Bayón, 3. León.-Teléfono 1563 
e i é t o n o • 
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«ndustrial Comercial Pallarés, S. A. 
Garege y talleres con poreonal espedallzado 
en la reparación de automóviles - Soldadura i 
autógena - Carga Baterías - Niquelado - Lu- í 
orificantea, neumáticos, accesorios automóvil 
^ c e s o n a r i o o f i c i a l , F O R D 
J «sla, 19 
^anca. 8 
\ I N S T A L A C I O N E S 
S E L É C T R I C A S 
^ Material e l é c t r i c o en gene 5 
1 ral L á m p a r a s de alumbrado j 
\ C A S A S O L I S \ 
\ B a y ó n , 8 - L E O N * T e l é 1&92 \ 
C a f é 
Su mejor sustituto Kafoy, 6 pe-
setas kilo. 
Longaniza superior, 9 ídem. 
Mantequilla fina, 9 ídem. 
Aceite virgen, lata, 30 ptas. 10 
kilos. 
Almejas sin arena, 4,25 lata de 
2 kilos. 
Ultramarinos 
J E S U S SANCHEZ 
Picasso, 2 y Koma, 24 
que,mucha gente se quedó de espectado E l señor Gobernador Civil con el se-
ra-en vez de ir como tenía el propósito, ñor alcalde presenció el paso de la be 
Abría marcha la bandera de la Congrc lia procesión en San Marcelo. 
V i n o s y C o ñ a c 
V A L D E S P I N O 
L o s m e j o r e s 
. •w vvx-vx-v w-v . 
B á l s a m o «Angelical» 
Protege la piel y evita sus enfermedades. 
B á l s a m o «Angelical» 
es el preparado que la madre debe siempre emplear en el cuidado diario 
de su nene. 
Si por no haberlo usado, su niño sufre escoceduras, irritaciones o 
grietas en su piel delicada, no dude usted, e] 
B á ' s a m o «Angelical» 
£ le curará con pocas aplicaciones. ' 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
AL POR MAYOR, EN TODOS LOS CENTROS, ALMACENES DB 
ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS 
DEPOSITARIO GENERAL PARA ESPAÑA: 
I v a r o G a r c í a d e C a s t r o 
Almacén de Drogas. 
Z A M O R A 
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P 0 9 T R 
D E n T í F R I C f l . 
EL PRIOIER OcnTIFRICO ESPRñOl 
Plato Unico pa'-a todo 
el ma^ de Jur lo 
Todos los jueves. 
Mediodía: Guisado y postre de 
fruta. 
Noche: Carne con legumbreg y 
postre de cocina. 
P E R M A N G Ü N A T H 0 1 A L G R Y 
t r a t a m i e n t o p r e v e n t i v o y c u r a t i v o d e i 
v i d i u m , t a n p e r j u d i c i a l p a r a l a s v i ñ a s . 
A p l í q u e l o a s u s v i ñ e d o s . 
L a b o r a t o r i o V i t í c o l a E n o l ó g i c o 
d e l a R i o j a 
Cervantes, 1 
L O G R O Ñ O 
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I t a l i a r i n d e 
e l h o m e n a j e d e 
* E n l a o b r a d e M u s s o -
l i n i , f o r j a d o r d e u n I m -
p e r i o , r e s i d e e l s e c r e t o 
d e l a p a z m u n d i a l » 
( P a l a b r a s da M i ü á n A i t r i y ) 
s o l i n i , a E s p a ñ a e 
E l a b r a z o l a t i n o 
c o n e n t u s i a s m o a p ó t e o s l e 
s o l i d a r i d a d c o n l a E s p a ñ a d e F r a n c j n 
T o d a s l a s c i u d a d e s i í a ' i a n a s 
a c u s a n e l f e r v o r p o p u l a r 
a c l a m a n d o a F r a n c o , M u s -
' i a 
r Frente al mundo csceptico de 
los iconoclastas, abrasado en .el 
fuego de sistemas y revoluciones 
absurdas, el mundo latino, I ta l ia 
y España, acordes en su volun-
tad civilizadora, están unidas, 
í ra ternalrnente abrazadas en la 
empresa común más sagrada de 
la Humanidad. I tal ia, la t ierra de 
los oteros do Dovía, esa tierra 
campesina que es como la tierra 
campes:aa de Castilla q'ie alguien 
• ha dicho Í I talia, la de los caso-
lares de Váramo y campos de la 
Romaña, donde nace quien supo, 
por el c'amino del sacrificio y del 
pan. traerla a la nueva Fe; I ta-
lia, la de las muchedumbres la-
boriosas y organizadas, romanas 
e imperialistas, extiende su brazo 
en alto por el mundo para abra-
zar a España. Y España , la au-
téntica, la que supo dar a Koma 
parte de su cultura, br íos a su 
obra y hasta parte de su Impe-
rio, recibe en el fondo de su es-
píritu, en completa solidaridad 
con ella, ese abrazo cordial 'de na-
ciones hermanas, que es corres-
pondencia recíproca y enseñanza 
para el mundo. 
Cara a sus historias propias, la 
existencia de las naciones latinas 
y amigas se desliza définit iva-
; mente en el Imperio. Porque el 
pueblo italiano es~peninsular co-
mo el nuestro. Es latino como el 
nuestro. Es occidental y católico 
como el nuestro. Y también como-
-el nuestro, resucitó " e n rangos 
de tormentas y batallas", que di-
ce Giménez Caballero. Por esto 
en el destino medi te r ráneo I tal ia 
y España son dos potencias con 
interesas iguales. Y por esto tam-
bién, en el destino del mundo tie-
nen idéntica misión cristiana y 
ecuménica. 
• * * 
Las muchedumbres italianas del 
Imporio de Roma se sienten fun-
didas espiritualmente con las mu-
chedumbres de España , y recí-
'»procamente. Plegadas sus almas 
ien idénticos afanes, con Césares 
Capitanes de Ejérci tos invenci-
bles, con análoga cultura, ambos 
pueblos se dan en el momento de 
la guerra presente un abrazo fra-
terpal, de hermandad latina, pa-
ra seguir defendiendo, desde este 
rnorir)iün occidental, nuestra ci\ri-
lización. 
Y allí en las tierras del Impe-
;rio de I tal ia hubo el día de la so-
lidaridad con España . Y eu este 
día se hizo el silencio de Europa 
para que hablara el Duce, severo 
y enérgico, y para que el Conti-
nente entero viera con sus ojos 
propios cómo en un ambiente de 
águilas cesáreas, de fortaleza y 
de progreso, un pueblo medite-
i r ráneo , que no es el nuestro, gr i -
taba a pleno pulmón para que le 
oyera el mundo: Franco. Franco. 
Franco, ¡ Arr iba E s p a ñ a ! Y en 
Aquella mul t i tud vibraba con 
uacento de emoción el nombre de 
muestro Caudillo, que tenía unción 
do César y de Imperio. Y, con 
emoción también, aquella mul t i -
tud latina, con banderas de Roma 
y de España, repet ía el nombre 
de nuestra Patria con verdadero 
fervor de hermandad. Mas cuan-
1 xo esto sucedía, en el alma de to-
H^s se estaban abrazando dos pue 
Idos, con abrazo de historia, con 
iuruzu do religión y con abrazo 
de tarea. 
Y el abrazo de historia ten ía 
j cariño de Imperio; el abrazo de 
. 'c l igión tenía unción de Cristo, y 
el abrazo de tarea tenía sabor a 
símbolo civilizador, de extensión 
[ y propaganda de un nuevo evan-
gelio en el mundo: ,el predicado 
por los apóstoles de la nueva fe 
l y de la resurrección de los puc-
¡ blos. 
Félix OONiDE COS&IO 
I I 
Roma, 30.—En toda I tal ia y el 
Imperio se han celebrado ayei-j 
eonforme estaba anunciado-y era 
expresa voluntad del Duce, el 
Día de Solidaridad con la Espa-
ña de Franco. 
' En todas las ciudades de I ta-
lia, en Libia, Africa O r í c n t a í y en 
el Egeo, se r indió el homenaje de 
solidaridad* y aíécto a la España 
Nacional y a la causa que defien-
de en lucha contra el comunismo. 
La Misión española, especial-
mente venida para este día, ha 
recibido nutridos aplausos y mués 
tras de afecto y cariño. 
REPRESENTACIONES I T A -
L I A N A S 
A las diez de la mañana , en el 
Teatro Adriano, tuvo lugar el ac-
to anunciado para que los repre-
sentantes de la España Nacional, 
general Millán Astray y el pre-
sidente de la Real Academia Es-
pañola, don José Mar ía Pemun, 
dirigieran la palabra al pueblo 
italiano. E l Teatro Adriano pre-
sentaba bri l lantísimo aspecto. E n 
lugares preferentes se hallaban: 
el ministro de Relaciones Exte-
riores, conde de Ciano; el secre-
tario general del Partido Fascis-
ta, Staracee ¡ los embajadores do 
E s p a ñ a en el v aticano y en el 
Quirinal, y otras personalidades 
españolas e italianas. Los ador-
nos del teatro estaban formados 
por centenares de banderas de 
los dos países. En el escenario, 
una gigantesca águila imperial 
servía de fondo a un gran retra-
to del Generalísimo Franco. A 
ambos lados del escenario había 
banderines negros de los distin-
tos grupos de legionarios que lu-
íhan en España . 
H A B L A M I L L A N ASTKAV 
E l general Millán Astray, en-
tre constantes aplausos de la mu-
chedumbre, pronunció un discur-
so, en el que hizo la apología de 
la I tal ia Fascista y del genio de 
Mussolini, salvador de la civiliza-
ción, representante máximo de la 
autént ica libertad de Europa. E n 
la obra de Mussolini—dijo—resi-
de el verdadero secreto "de la paz 
mundial, porque no hay paz sin 
justicia n i autoridad. 
Terminó exaltando los senti-
mientos de solidaridad entre am-
bas naciones Ti'ermanas, expresa-
cía en innumerables actos de ta -
lor y estoicismo. 
L n a ovación imponetc acoge 
las. palabras de Millán Astray. 
PALABRAS D E P E M A N 
A continuación, don José M-i-
ría Pemán hace un bril lantísimo 
canto a Roma, bienhechora del 
mundo y de esta I ta l ia Fascista, 
que bajo el admirable mando del 
Duce ha sabido anular las ma-
niobras de ciertas potencias que 
amenazaban la paz de Europa. E l 
mundo—cont inuó—marcha direc-
to hacia una paz fascista, que es 
la^paz civilizadora de la humani-
dad. 
E l acto fué transmitdo por ra-
dio a todo el mundo. 
A l terminar, los representantes 
españoles y legionarios que ha-
bían asistido y el pueblo, se d i r i -
gieron a la Plaza de Venecia, 
donde el Duce había entregado 
premios a los estudiantes i tal ia-
nos que más se han distinguido 
en la cultura, y después en la 
Plaza presenciaron un gran des-
file mili tar . Una gran muchedum 
bre ovacionó a la Misión espa-
ñola. 
" U n s a l u d o de !a sagra 
d a b a n d e r a tricolor de 
I m p e r i o italiano a 
E s p a ñ a de Franco 
iPJabrás d i ! D 
HOMENAJE R E C I P R O i 
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•do el atenl 
MAS DE CIEN M I L PERSONAS 
A C L A M A N A E S P A Ñ A 
Por la tarde, la misión españo-
la, con numeroso gentío, ocudió 
al Foro Mussolini, donde se ce-
lebraba un acto con motivo de la 
X I I Leva Fascista, Más de cien 
mil personas se hallaban on el 
Foro y aclamaron a España y a 
sus representantes. E l conde de 
j Ciano, Al f ie r i , Staracee, jefes del 
• Estado Mayor de la M i l i c i a , nu-
bajadoresjle Alemania y España 
y otras personalidades acudieron 
' a este solemne acto. A la llegada 
del Duce, todos los concurrentes 
se levantaron y prorrumpieron 
eu gritos de entusiasmo." 
H A B L A MUSSOLINI 
Después habló el Duce, que di-
rigió un saludo a la juventud fas-
' cista, a la que dice que el fascis-
mo se prepara para el trabajo pa 
ra la Italia Imperial de hoy y de 
mañana , que será más grande 
' aún. 
I La -gran jornada de hoy—a.ña-
de Mussolini—ha sido de solida-
j r idad con la España Imperial» cu-
yos representantes l levarán a ^u 
país un saludo de lá sagrada ban-
dera tr icolor de la Patria italiana. 
Las palabras del Duce desper-
taron grau clamor de aplause- y 
ví tores , que aumentanni t-uaudo 
Mussolini señaló a la representa-
ción española. Las aclamacioLcs 
continuaron algunos minutos y M 
oyeron numerosísimos vivas a 
Franco liberador, a E s p a ñ a y a 
' I ta l ia . ' 
I E l Duce; acompañando a los 
representantes españoles, aban-
donó el campo y las ovaciones 
repitieron. Los jóvenes fascistas 
abrieron paso al Duee y a sus 
acompañantes , con sus puñales 
desenvainados y formando arco. 
FERVOROSAS A C L A M A C I O -
NES A FRANCO 
Roma, 30.—Do todas las ciuda-
des de Italia y del Imperio se re-
ciben noticias de haberse cele-
| brado con la máxima solemnidad 
la jornada de solidaridad con la 
; E s p a ñ a del Generalísirho Franco. 
Principalmente las noticias de M i 
! lán. Ñapóles, Tur ín . Florencia y 
demás importantes ciudades ita-
lianas, señalan la grandiosidad de 
todos los actos y del fervor de 
la multitñcT aclamando a Franco 
v a Mussolini a España v a I ta-
Bargos, 80—Ayer so cpld 
1 ron con gran solemnidad M 
' los de solidaridad íialo-cípa» 
A las once de la iiuuiaiWj 
' gúu las Ordenanzas, piv^eiq 
'armas las tropas, nuontra-i 
'las bandas de música mtcr¡í 
'ban ambo;; himnos uarirtuaiĉ  
! E l general López I>iut0im. 
gritos de ¡Arriba Espaua. \* 
! ba I tal ia , contestados por «a 
^rosísimo público. , 
I E n el Paseo del Espolón^ 
calde izó las bandera* de i» 
naciones amigas, que a M 
de la tardo se arriaron M 
mCpor la mañana so verifí^ 
b rü l an te desii'e militar. 
De toda la España Naooiií 
reciben noticias de '!a,'.''r; r 
brado con gran soJeninHia«. 
espír i tu de hermandad ^ 
| ra, los actos del Día de -
'dad Italo-Española. -
! En todas las 
' blos de España se vcnneaidí<i( 
files, asistiendo las ant0. .¿J 
E n Valladolid. por 
del "Dia r io Regional , * 
- có el acto de dejar ta r j - , 
oficinas del Comando n-
to que fué muy a irra^ ^ 
la representación itaiu-'- • 
RECEPCION DE M ^ 
i ESPAÑOLA 
' Roma, 3 0 . - t " p r ^ ; ' ^ 
conde de Ciauo,:_el ^ u ^ 
a la Misióu española. > • 
Millán Astray p r e s e n ^ 
a los miembros te * lpíi 
expresó la * 
batientes y á e l . ^ e \o< 
por la contrilmcion 
narios italianos a 
E s p a ñ a y de ^ n c o j ^ 
S gratitud de los e o m ^ 
pueblo español ser» ^ 
E l Duce renové *» („. , 
de su simpatía g ^ ^ a f 
pañqla, y ^eSf *rapaB ^ 
heroísmo de las . toria. e 
co, dignas de a \ 5 pq* 
su más ^rv^ntes ^o ^ 
p a ñ a del mañana, ^ ae <n , 
fuerte, y a la ^ 
tido histórico. V ( r - A r r i ^ 
bras con gritos . £ 
tña! ,*a i que W 
* con un j ArriOv 
de 
fcfiódico 
? > b i o r i 
Oí PROA •Víhirtcs 31 de mayo de 1938 
i s a g r a 
o l o r de 
o a 
a n c o " 
is di! D.ce) 
* 39_-Se conocen nuevos da-
bs elecciones celebradas en 
¿ípios súdetes cliccoeslova-
ffO09 vetos emitidos, el par-
jete alemán • ha obtenido 
• « o sea el 92,2 por 100, habien-
do 1.385 Ayuntamientos, pues 
i0 aplazadas las votaciones en 
J A 







?r. Pinto .i." 
Espai.a! 9 
idos por n1 
I Espolón, I 
lera*! de la» 
que a las I 
riaron >;*,'el 
ruíitar. 
c haber^ J 
mdad ver* 
^ o s n u e v o s d a t o s d e l a s e l e c c i o n e s a c u s a n 
r a n t r i u n f o d e l o s s u d e t e s a l e m a n e s 
•2 
ski 
los de ellos. 
(fíXTADO CONTRA UNOS 
GUARDIAS 
, 30—Ha sido cometido un 
t^ó contra unos guardias del 
lo alemán súdete, 
enmina! acto fué llevado a ca-
x marxistas y comunistas cm-
]¿os. Tres guardias súdeles re-
heridos de tiros de pistola. 
Í viers-s pasado, los marxistas 
u, preparado un atentado con-
¡n diputado súdete; se habían cb-
io alambres en la carretera por 
le debia pasar el citado diputa-
si coche abierto, pero los guar-
alcraancs vieron los alambres, 
do el atentado. 
MEJORA LA SITUACION 
ndres, 33.—La prensa de la ma-
dc hoy se ocupa especialmente 
u elecciones checoeslovacas, po-
io de relieve la diferencia que 
Bbido entre el final de la sema-
psada y la actual, pues afortu-
•cntc, la atmóícra general ha 
Wdo considerablemente en los 
dias transeurrdos. 
It primexa vez, agregan los dia-
han podido comprobarse algu-
pregresos en las negociaciones 
st llevan a cabo entre el presi-
dcl Gobierno checo y les je-
detcs. En los círculos políti-
fspera que el Estatuto de Na-
ladci pueda ser presentado al 
'tnto de Praga a mediados de 
iilas cosas ernt inúan raarchan-
B y no surgen nuevas dificul-
F-CREE EN NUEVOS DES-
ORDENES 
0 0 O b t u v i e r o n e l 
d e l o s v o t o s 
e j o r a l a s i t u a c i ó n e n e l p a í s y n o s e c r e e 
q u e h a y a n u e v o s d e s ó r d e n e s 
Había cierto júbilo en la prensa ro~ I 
j a española: L o s pacifistas que que-
rían ver desatada la guerra mundial, 
acogían con satisfacción los incidentes] 
da Checoeslovaquia. Liquidado el plei-
to abisinioy el litigio entre Checoeslo-
vaquia y sus minorías alemanas, .era 
la esperanza. Y h e ' a q u í que después 
de un fin de semana alarmante, la ten 
s ión disminuye. Konray Heinlen cor, 
ferencia con Ilodza. Los sndettes obiie 
nen un triunfo electoral con el gz's de 
los votos. Y en la Cámara de los Co 
muñes Mr . Neville Chamberlain, abo-
gando una ves más por la paz curo-
pea, consigne que hasta la oposición 
laborista se rinda a la evidencia. \ 
.No están claros aun los horizontes 
pero es incuestionable que los últiniGS í 
días nos han traído dos cosas: una 
atenuación de las perspectivas de con 
fhcio en la Europa Ctntral y un robus 
tecimicnto en la situación política, ya 
G i n e b r a 
d e s c o m p u e s i a 
de por si sclidisiuia, del ¡;a'j:n:'.e 
británico. 1 . 
Dos decepciones para los rojos. L a 
spitíbra negra de la guerra se disipa y 
la posibüidad.-nuevo espcjisyno r a j o -
de alteraciones en el rumbo de la.po-
lítica, británica se esfuma. 
Pero no son solamente estos los hc-
cltos que les son adversos. L a situa-
ción en Méj ico se complica. L a insur 
gencia de Cedillo tiene una trascen-
dencia, que en vano tratan..de disimu-
lar los telegramas "gubernamentales", 
Méj i co se halla en plena guerra cwii. 
Son demasiado confusas las noticias p j 
ra que se pueda concretar su vjl;:.ii:rii 
y sus perspectivas; pero el hecho in . 
cnestionablc es que Méjico—que en es 
respeptivaniente, de la Juventu'í 
Femenina de Acción Católica de 
esta ^Diócesis, que se trasíadaron 
a esta ciudad para asistir, en re-
presentación de las Juventudes 
citadas, a la solemne imposicióií 
'de la insignia de J. de A. C. a 
'Carmencita Franco Polo,'y para 
'hacerle entrega de un bellísimo 
traje típico leonés, regalo a Car-
mencita «de sus compañeras de 
Acción Católica de León, actos 
tos últimos tiempos había intensifica- todos de que damos cuenta apar-
co el envío de combatientes a las g i te. Josefina Gutiérrez estaba ata-
las rojas de España- .no podrá dis'.raer viada COU el traje popular leonés, 
wi hombres ni material para ayudar á " y * * / . T " . ' j ^ ' T ^ ' T * 
los marxistas ̂  españoles. Sumado ello D lSpOSÍCIOn d e l C t i e r p O 
a las actuales vacilaciones de la U R S S . Ó Q M U Í B. tlOS d e GUSl V Á 
se verá que les rojos tienen motivos qUS Í n t 6 í e S a 3 . ÍOS dcldO-
fara ver aumentada todavía su añgm j I Q S Ú Q T f o b s j O 
lia. Todas las esperanzas se desploman 1 —A— 
L a guerra, la gran guerra esperada, y, 
'vivamente deseada, parece alejarse del 
continente europeo, mientras se en-
ciende la guerra cizñl en el seno de 
uno de los Estados proveedores. 
Decididamente las cosas no mar-
h a Comisión Inspectora provin 
cial del Benemérito Cuerpo de 
Mutilados de Guerra por la Pa-
tria nos envía- para su publica-
ción la sigüiente nota: . 
"Se pone en conocimiento de 
chan en el plano internacional a mtdi- todas las entidades, particulares 
da de los deseos de los marxistas del 'y , en general, de todo dador de 
Levante español. L e s queda el balón trabajo que tenga a BU servicio 
más de cinco empleados u obre-
ros, que en .todos - los Ayunta-
mientos de esta provincia (donde 
podrán examinarlo) obra un mo-
non que representa para tos rojos d(Ao de. CENSO, COU arreglo al 
una nueva y grave quiebra. que deberán rendir los suyos res-
de oxígeno, de la frontera piren-aica, 
pero ese balón fué pinchado y desin-
flado por el Comité de No Interven. 
BHBttB^^ plaz^de S ^ S n ^ y t n ^ o t a 1 
C a r m e n e t a F r a n c o , i g o n í a d e l a o f e n s i v a r o j a 
e n C a t a l u ñ a 
Agoniza la ofensiva roja en los sec-
tores de Cataluña que se debaten en 
los estertores sangrantes que aún 
manchan las feraces vegas, de sangre 
marxista. La ú l t ima .noche fue toda-
vía de rudos contraataques, rechaza-
dos, como siempre, ccnx esta energía 
indomable que será legendaria. 
Cuando nosotres hemos diclu ' i no 
pasarán! , los rojos, ni con apcyos,s ni 
con cemplicidades, ni con ca'ñoncs, 
han avanzado un metro y aún en esa 
tt.-Toda la Prensa de la donde necs¡taban un modesto 
I tra con saíisfacc;ón ^ trjun£0 que jes gj^-jej-a para acredi-
tarse en los medios extranjeros, han 
fracasado, como en Teruel, como en 
Brúñete y como en teda la historia 
Parisién" reccncce que de esta Santa CrU2ada/ 
Agoniza la batalla de Cataluña, que 
será ahora, en relación con la cara-
paña, lo que fuá la derrota de Terut l 
para el avance de nuestro Ejérci to 
, camino del mar latino, pues con este 
descalabro bolchevique, se habrá lo-
¡ grado la impotencia decisiva de las 
lo súdete alemán ha au- hcrdas de Mosc. 
ian aumentado las espe- \ por d sector dc TcYVl^ que s= a k -
ta de la capital tantos meses mart i-
rizada, el buen tiempo y los días lu-
minosos traen jornadas maravillosas, 
que este gran caballero, dos veces lau-
reado, preside con su estrella afortu-
livamcnte lo antes posi- , 
nada siempre. 
CRONICA POR SPECTATOR 
hendido la linea enemiga, haciendo 
una finta precisamente per aquel sec 
g r e s a e n A c c i ó n C a 
t ó l i c a 
les CENSOS es el máximo de 
DIEZ DIAS, y que el incumpli-
miento de este servicio será san-
cionado con arreglo a las pres-
Burgos, 30.—El domingo se ce- eripciones del Ke^lamento del Be 
lebró en esta ciudad un acto so- nemérito Cuerpo Tle Mutilados." 
lemne, que fué el ingreso «ni Ac-
ción Católica de la niña (/armen- V u e l v e n a SU p a i t ' i a t r e s 
:or donde los rojos menos esperaban '^ta Franco, bija de S, B. el Ge- m a M n e r O S I t a l i a n o s QUe 
neralisimo. . ^ ^ . . ^A'JC • x 
m a t a r o n a u n a n t i f a s c i s t a 
! e n T ú n e z 
que ha reinado en Che- ' 
durante la jornada elec-
d .partido súdete es consi-
gue la mejoría observada 
Mningo pasado continúa, 
luc'' estima que Checoes-
la efectuado -sin dificultad 
: etapa dc l is clcccicjics, y 
luc el número de adheri-
Sue por ahora no parece 
dan producir nuevos des-
i Checoeslovaquia. Pero, 
EDi el problema continúa 
y se hace necesario resol-
la acometida. '» 
Después del avance dc ayer, las trppu: 
de Castilla han progresado hoy e:i di 
recelen a Mora de Ruínelos, eperand 
en toda la amplia zona de ma: i ' r • 
ra llegar a ocupar un amplia Ped -! 
siciones, cerca y todas ellas Sitúa 
Noroeste del pueblo, que quedab?. c l 
ramente dominado. 
El Cuerpo de Ejército de Galicia h 
operado hoy en aquel trozo que va des 
de Villafranca del Cid a Albocaccr, coi 
tinuando su marcha por la carretera d 
Benasal, rebasada en varios kilómetro 
El arzobispo de Burgos, doc-
tor Castro, ofició en una. mis-a do 
comunión general, celebrada »Xiñ i 
este motivo a primeras l̂ orr.s ¿|e 
la mañana. . Kom{; 
Más tarde se celebró una mapr-'' 
—El pasado septiembre, 
la permanencia en el 
nífica fiesta literaria, organizada 
por las Juventudes de Acción 
Católica, en el Teatro Principal. 
En ella se representó una obra 
del I ' . Lázaro Seco y se recitaron 
varias poesías. 
La presidenta nacional de la 
Juventud Católica, María de Ma-
dariaga, pronunció un discurso, y 
sin qué a la hora en .que regreso del cam por último se hizo ent rega a Car 
po ce «mozca la situación exacta de CSIÍ, raeneita Franco de un artístico 
fuerzas, que no habían encontrado, por pergamino. -ir 
A este acto asistieron represen 
puerto de Túnez de los buques-
escuela italianos "Vcspucci'* y 
"Colombo", varios marineros fue 
ron atraídos á una emboscada en 
el domicilio social del Círculo an-
tifascista local. 
k a \ el tumqlto que siguió, tres 
marineros quedaron gravemente 
lu-ridos por un comunista, que a 
su vez en la riña encontró la 
muerte. 
Los tres valientes marineros, 
terminado el proceso y habiendo 
tomma. la res: st ene: a: tan enaz cono ^ ^ ^ ^ de el Tribunal de Apelación de Ar 
las fuerzas que se opoman al avance de Q ^ J J ^ de t<jdafl las pro.- gd dictado sentencia de no haber 
las de Castilla. v i júas liberadas, v alguna de f Proceder, fueron puestos 
Otros destacamentos galaicos ocupa-* elIas com la de Le*(')n? ataviadas f , 1 ^ , Í ^ ' " ^ ? ? ? „ T T U ^ Z 
ron importantes posiciones al Este del con ios trajes típicos de su re 
pueblo de Ares y la cota 1.200. conti- g ión . 
nuando su progresión hacia el Este v r-> 
D e B u r g o s 
A w r r^resaren a León las be 
llegando a profundizar en terreno enemi 
go en más de cinco kilómetros. 
Las tropas de la primera división c> 
Navarra, que operan entre ambos cuer-
pos de Ejercito, han proseguido as"m';? 
ico alude luego al discur- ) E1 Cuerpo dc Ejérc¡to dc Castilla, mo su avance para dar uniformidad a to^ 
aquel do el amplio esfuerzo desde Teruel al : «ado por el ministro de 
alemán, Goebbels. 
por vía aérea, han llegado a Ro-
ma, habiendo sido acogidos afec-
tuosamente por sus camaradas. 
Los tres valerosos jóvenes han 
declarado haber cumplido su de-
ber de marineros "v de fascistas 
Has señoritas Lucía G. Tierro y y sentirse satisfechos de haber 
dorefina Gutiérrez, delegada dio- hecho respetar la bandera italia-
ecsana y secretaria de aspirantes, na en tierra extranjera. (U.S.I.) 
que en la jornada de ayer t razó 
avance magnífico hasta Cuevas de Mediterráneo y que a esta hora progre 
estima, por Su parte, Valverdef ha hecho hoy un movimien- sa como una avalancha, sin que el eucm. 
potencias europeas de- ^ vigoroso ^ Mora d . Rubielos y go, quebrantadísimo por las jornadas an 
da discusión del problc- ha cmpujado y derrotado en t0(ia la teriores, intente resistencias dc5espera-
ñ a s , que constituye línca ^ cncm;g0i quc pretendía opo-












el Gobierno de Praga se arte magnífico del general Varela ha 
. * la actualidad decidido 
fchir^" r ; — ™ : I s R A D \ 
N ^ r n a r e u n i ó n d e l i { Reparaciones garant'zadf s 5 
b i ^ r n o f r a n c é s í R A D I O E L E C T R A 
^ - E l próximo martes, a las' 5 Ramón y Calal, 5 - To l 1470} 
cs, bajo la presidencia dc 
E s c u e l a C h o f e r s 
das. 
Por lo apremiante de la hora, me es 
imposible añadir a esta impresión aque 
líos detalles de los sucesos del dia, que 
son otros tantos maravillosos ejempbs 
que vienen a añadirse a las victorias de 
los dias anteriores. 
Los esfuerzos del Cuerpo de Ejcrr.-
to de Galicia, sumados a los del dc Gali 
cía, están a punto de alcanzar objetivos 
t 
E L JOVEN 
S e r v a n d o M a r í a J u á r e z B l a n c o 
Alférez Provisional, Caballero Legionario 
I Dió su vida luchando heroicamente por Dios y por la Patria, al romper 
* el frente de Corbaián, con el 10 Tabcr de Regulares de Ceuta, el día 
12 de Mayo de 1938, a los 22 anos de edad. 
D. E. P. 
Sus afligidos padres, don Servando J u á r e z Prieto y doña Társila Blan-
0 - . , Escuela, aprendizaje y ens ñanza /dec¡sivos en su avance hac:a d Sur. pe 
a consagrado a los asua a base de Reglamento 
e política interior y ex. j Coche para exámenes 
^ de ser examinados antes 1 Manuel Diez (Manolo) 
ro como estas jornadas próximas pueden 
ser decisivas, yo no quiero ante ello de-
de la Cámara, que re - Cascalería, 9, 3.° o Bar Exprés cir n^da; yo quiero guardar una elemen 
A-309 tal discreción. 
co Cordero; hermanos, don Jesús, don José María, doña María Lu i - j 
sa don Manuel y don Angel; hermana politíbt, Inés Hernández, y 1 
demás familia. » 
A l participar a sus amistades tan triste pérdida, les . 
ruegan le tengan presente en oraciones, por lo que i 
les quedarán muy agradecidos. 
La Bañeza (León), Mayo 1938 (donde reposa su cuerpo). 
IVlEii'tes 31 de mayo de 1938 
^ ' SEGUNDA LINEA 
1 Los camaradas pcrtenccieates 
a la Tercera Falange de la Se-
gunda Centuria, se presentaran 
en el Cuartelillo a las 2?/30 del día 
de hoy dispuestos para prestar 
servicio. 
SERVICIO DIURNO 
V I D A N A C I O N A L 
S I N D I C A L I S T A 
González del Valle, Concepción 
Osct Navarro, Carmen Muñiz 
Flcrez, Felisa Quirós Tejero, 
Ccnchila Alvares Alonso, María 
Les camaradas pertenecientes Luisa Ferreras Carmen Muaoz 
al Grupo Tercero, se presentarán I Renodo, Margarita DVsrpSíífe, 
tana RiveiapCuadalupe Martínez 
Cordón. 
COAIEDORES DE "AUXILIO 
SOCLVL" 
I Astorga.—María del Carmen 
a las 20 horas del dia de hoy pa- P Ü ^ Mielgo, Juliana Zorita, Luz Pérez, Elena Seco-Duarte Consue 
ra nómbrales servicio. Rcdrígucz Pumariego Soco:ro lo Goy Maven. Manola Santiago 
Por Dios, España y su Revolu- Delgado • García, Inocencia López, González, Angela Mana Corti-
ción Nacional Sindicalista. Manuela de los Ríos Rubio, Ci- güera, Aurelia Mermo, Otilia Mei. 
León 31 de mayo de 1938. Se- pr]Cna Rodríguez García, Licinia daño, Carmen Prieto, Jila Fioal 
^undo Año Triunfal.-Erjefe de González Mallo. ^ Pilar Lombrán, María Reme-
Hospital del Seminario.—M^. dios López, María Pilar Rodn-
cedes Crespo Hevia, Aurora Gar- guez, María Teresa Gómez, Car-
cía García, Agueda Domínguez, men Criado, Filomena Q ó r & s , 
María Gutiérrez García, Francisca Teodora Perandones, Lupnida 
Fernández, Mará Luisa Aquina- García. I 
co Ibarra, Vicenta Pastor de W- ' . '-ibibre.—Elvira Fernández 
ga, Consuelo de Celis, María Tu- Rubial. i ( U 
ñón Grau-, -María Geijo Menéndez, l^enavidos.—Rosita García uú-
Asunción Pallares, Consolación tiérrez, Teodora .Sendino, Emilia 
Arils Araceli San Miguel, Maño- Silva. , . ( i 
lita Prieto Julia Rodríguez, Dora ! Matachana—Esperanza Barrio, 
Bandera. 
AVISO A LOS FLECHAS Y 
•] PELAYOS 
Hoy dia 31, a las tres de la tar-
de, ce presentarán en el cuartel 
de esta Organización "JuvéílT 
ra acudir a las cuatro al Teatro 
Principal- a fin de asistir a la fun-
ción de cine que esta Delegación 
ha organizado en su obsennio 
con motivo de la fiesta de ^án Ro¿rígUez> Matilde Astiárraga, Justina García. 
Fernando. |Sara López Celaray, Marcelina ' La Bañeza.—Ernestina Moro 
Advierto a todos estos cama-! Blanco González, Josefa Román , viga1' ' ! ' :V 
radas que como las localidades a Blanco María González Guzmán, j Ponferrada.—Socorro Fernán-
repartir son pocas, se irán dando LU;3a Gago Carvajal, Josefina !dez. Luisa-Fernández del Río, Ma-
a medida que vayan llegando. Zabala Mata, María Luisa Mon-1 ría Fernández, Milagros Fernán-
León 30 do junio de 1938. Se- toussét juana Antolín, Dolores idez. Carmen Pestaña Alvarez, 
gundo Año Triunfal.—El Delega- p¿reZi Carmen Pérez, Gloria Gar-
do Local de O. J. Í cía Alvarez, Carmen López de 
Isabel Fernández 
La Vecilla.—Antonia Bedoya, 
Salce.—Covadonga García. . Alejandro Rodríguez, Luis" 
Viñayo.—Caí men Fernández, cilio Ares, Hermimo Sánch 
Angela Fernández. jnández Sánchez, Santiago \] 
Moscas del Páramo.—Angeles ,gusío Alonso, Avciino Cabr 
Gallego. . ' j Alberto Diez, Miguel Rofe^ 
Ardonclno. — Dolores Diego, R. Piñán, Femando de Co' 






Las Bodas.—Nelida García. 
-Perfecta Rodrí- Mallo, Emilio Sáe Berna! 
Ordás Fernández, Daniel Li 
María . Piedad 'niel González. Scverino ^ 
rio Vázquez, Eloy Alvaro? QlV-
nuel Martínez, Angel R 
de Celis Alvarez, Gorgonio SaaL 
Hospital de Orbigo.—Emilia ¡itonio Barredo Tcrue] An'tor:o^ 
Fernández, Margarita Mato Ma- u i p ó l i t o Sevillano Teodora 





Servicio Social de la Mujer.— 
Relación de las jóvenes que han 
d̂o prestar Servicio Social en el 
mes do'junio en los lugares que 
se indican. 
4 I Prada. María del Carmen Menén-1 Magdalena Pozueco, Consuelo Pe-
dez. i " "~ i i 
Comedor núm. 1 (Ordeño I I ) . — 
Consolación Aparicio, • María del 
Olvido González, Josefa Fernán-
dez Sánchez, Petra González 
¿ÍL*™*. „ . l - ^ L — , A-, Contrens, Flora Rodríguez, Mana En los grupos mayores de tres , ^ ' , => ' . 
de Celis Blanco. 
Comedor núm. 2 (Crucero).—• 
Pilar García del Cerro, Carmen 
la señorita que figura en primer 
lugar hará las veces de Jefe de 
G Departamento Provincial del Fanjul Santullano, America Gon 
S. S.-María Luz del Valle, Asun- zález' Petra Saurlna Rlve?a' Ma 
ción Queimadelos, Camila Regue-
ral, Matutina Cásasela, Blanqm-
ta Fernández, Bárbara Santos, 
Justina Fernández. 
Delegación Provincial de "Au-
xilio Social".—Carmen Arias La-
lía Luisa Alvarez Alonso, Concep 
ción González. 
Comedor núm. 3 (Normal).— 
María del Carmen Romanillo, Mar 
tina Sándhez Feo, Ramona Mo-
rán González María Teresa Loren 
vanda, Antonia Diez Jove, Celia 7.ana, Isabel Bardal Alonso, Gua-
Moro Diez, Julia Contreras, María dalupc Diez de A l i z , María de la 
Núñcz González, María del Car- | Concepción González, Eulalia 
men Diez. i González Tascón. 
Servicio de Información e In-
vestigación.—Concepción Gonzá-
lez Alvarez. 
Comisión recaudadora del "Pla-
to Unico,—Pilar Castelló Gon-
zález. 
Comisión de incautación de bie-
nes.—María Gracia Soto, Gumer-
sinda Cebra Domínguez, Carmen 
Miguélez López. 
Hospital de Falange.—Josefita 
Diez Alonso, Felicidad Conde 
Carvajal, Rosario Rubio Argue-
lles. 
Guardería.—Honorina Vecino 
Páramo, María del Rosario Ci-
fuentes, Encarnación Canal • Ro-
dríguez, María de la Concepción 
Rodríguez, Consuelo Barbero Po-
zo. María del Pilar Curres, Elisa 
Flórez Llamas, María Paz Berme-
jo. 
Hr|roital Central.—Pilar Apa-
ricio Ordáx, Susana Soto, Juana 
Comedor núm. 4 (José Anto-
nio).—María Lola Carreira, Ma-
ría Luisa Máiquez, María del Car 
men García, María del Carmen 
Cordón García. 
Subssdio al Combatiente.—Lo* 
cía Hidalgo Chapado, An^cks 
González, Enriqueta de Prado. 
Taller de F. E. T. y de l a s 
J. O. N-S.—Julia Vigal Pérez, 
Carmen Vigál Pérez, Manolita 
Paniagua, María Riveira Benito, 
Angela García Gómez, María Mar 
tínez Salvadores, Carmen Toral 
ds la Fuente, Rosario Toral de la 
Fuente, Aurora Velasco, Carmen 
Barbero, Lola López Díaz, Anto- ! Riaño. 
nía Martín Provecho, Angeles l Vidanes.—María Sagrario Alón 
Prieto Suárez. Etelvina González so. 
Suárez, Ana María NOrzag^f-y, | *Villafer.—Everilda Rodríguez, 
Inés López Tirado, María Concep- I Manuela Colinas. 
ción Aller, María Teresa Barbero, I Quintana de Fuseros.—María 
Consuelo Marco Fernández, Ar- {Dolores Vega. 
cadia Vega Martínez, Josefa Quin | Mallo—Genoveva Diez. 
tit. 
I Villablino.—Concepción Suárez. 
I Robles. — Adelina Rodríguez, 
Trinidad Rubio, Adela Alonso, 
Elisa Villar. 
Valencia de Don Juan.—María 
Teresa Sáinz de Miera, Socorro 
Llamas. Esther Sáinz de Miera. 
Valderas—Pilar Zemplano, Cán 
dida García. 
Orzonaga. — Consuelo García 
Brugos. 
Caboalles de Abajo.—Fidela 
Magadán González. . 
Villafranca.—Dolores Carnicer 
Peláez, María del Pilar Otero, 
Juliana Otero del Palacio, Mana 
Luisa Saavedra. 
Bcñar.—Josefina "Tteyerp D ' ^ , 
Petronila Ruiz Fernández. 
Sabero.—María Gutiérrez Ro-
dríguez. | jggffiW 
"PLATO UNICO" 
Palacios del Sil.—María Maga-
dán Sabugo, Sagrario Magadán 
Sabugo. 
Otero de las Dueñas.—Julia 
González Diez. 
La Seca de Alba.—María Lour-
des rernández. 
Barrillos de Curueño.—Potro-
nila Fernández Fernández. 
Puebla de Lillo.—Juana Fer-
nández Fernández. 
Campohermoso (La Vecilla).— 
Onésima Tascón Diez. 
Casasuertes.—Eutimia Reyero 
ra 
R I V A L • 
V e n t a s p a r a L e ó n , F a l e n c i a y A s t u r i t s 
I s a a c S u á r e z G a r c í a 
S e i m o o n e p o r s u c a l i d a d 
A p a r t a d o 7 7 :: T e l é f o n o 1 3 9 5 
O f i c i n a : A d a . A l v a r o L ó p e z , 2 3 
X J 3 3 3 O I C T 
La Losilla.—Nieves 
Huergas de Babia. — María | 
Concepción Quiñones. 




Tóíého de Olivos.—Elena Fer-
nández. 
Sueros de Cepeda.—Visitación 
Alvarez. 
Pa1azueio del Torio.—Natividad 
González. 
Herrerías de Valcárcel.—Sara 
Castero. 








Relación de camaradas que 
causarán baja en esta Delegación 
Local de Organizaciones Juveni-
les, si en el plazo dé ocho días, a 
aontar del 28 de mayo, no justifi-
can su paradero. 
Manuel Fernández Fernández, 
Fabián Villa, José María Pérez, 
Manuel Fernández, r^orencio Gar 
cía de P:ado, Manuel Gutiérrez 
¡el Campo, Clemoíite Alonso, Ni-
colás Alonso, Angel García Diez, 
Carlos Vázquez Gustavo Piñán, 
Carlos de Cos Yarnig, Teodosio Gara-
z h ó n , Deogracias Mallo, Luis Bruna Qui 
xano, Julio Tapia, Enrique Iglesias Vel-
los. Alfredo Oscar García, Luis Fer-
nández Zablura. 
Francisco Sánchez, José Ramón Loren-
zo, Jesús Presa, Armando Callero F e r 
nández, Rufino Velilla, José Alvarez, Je-
sús Martínez, José Vélez Garcia. David 
Martin, José Morán, Francisco Gar?y. 
Pedro González, José Luis Fernández, 
Eleuterío Diez Diez, Jesús Medina, Ma-
nuel Fernández, Victoriano Ordóñez O s . 
ma, Teodosio Garrachón, Je sús Orejas, 
Canseco, Fernando Báez, Antonio H e -
nar Fernández Garda , Gaspar Llamaza 
^es, Valentin Rodríguez. Angel Iglesias 
González, Florencio Garcia. Miguel Ro 
bustiano, Manuel de la V a r g a , Aveli.io 
Eópez, Nicanor Martínez, Manuel F e r -
nández, Alejandro Fernández Cuervo. 
Tomás Ares Ares. José Luís Menéndez 
Rey, Carmelo Oria Cífrán, Lisardo F e r 
nández Vigí l , Angel Fernández Vigí! . 
José Benito Diez. Manuel Martínez Car 
los Sínger. Salvador Díaz, 
Diez González. 
la. José Alvarez, Antonio G o m r l ^ ^ ^ f l 
lio González, Audcnio Alva 
Iborra Nieto, Antonio Gonzál 





^ y nadie, 
Y nadia 
urso eco: 
de su es] 
)$ convoy 
José Luis 
i no Pesadilla, Luis Eernar Diez.' 
tin Lobo, José Antonio Aguado l 
guez; Herminio Sánchez, Angel I 
Diez, Daniel González, Francúca 
da y Cardín, Carlos Flecha, h 
Fernández, José González, Angel 
ra Bccares, Joaquín González Gut 
Ismael González. José Antonio I 
dez Vígi l , Faustino Fernández 
Faustino Díaz Callado, Gonzalo ] 
guez Martin, José Morciro, Josci 
Cienfueigos, Fé l ix Diez González, 
que Rodríguez. 
Fernando Fernández Mielgo, R 
to Getíno, José Luis Blance 
Segundo López, Juan Antoi 
L u i s Suárez, José E . Alonso Copi 
sé García Sánchez, Máximo Sánc'ao 
nucí Blanco Ordoñcz, Inocencio G 
Aller, José L . Sáez de la Iht i 
A. Rejas, Javier Suárez, Eduardo 
rez, José Martínez. 
Por Dios, España y su Rcvol 
Nacional Sindicalista. 
Saludo a Franco: ¡ Arriba Espi 
León, 28 de mayo de 
Tr iunfa l .—El Delegada Loca! 
C A R T E L E R i 
D E E S P E C T A C U L O S PARAl 
M A R T E S 31 D E M A Y O D£U 
T E A T R O A L F A G E M E 
A las siete y media y a lai'" 
media, 
" P R I M A V E R A E N 010*0 
M a ñ a n a , 
" M I S L A B I O S E N G A Ñ A ^ 
por la gentil estrella L I L I ^ I 
V E Y . 
T E A T R O P R I N C I P A L 
A las siete y media y a las < 
medía , ú l t i m a s prodi cciones de 
losal pe l ícula , J S 
" E L T U N E L T R A S A T L A N ? ? 
U n film de envergadura gi^J 
con R I C H A R D D I N y 
É V Á N S . 
CINEMA AZUL 
Cine sonoro a las c""*0 v 
de. con programa a lemán. 
•«SO dê lo" 
que hn 
"; ' ' Íctica 
•W'sino al 
"nrerrtes y 
m o la gi 
1 * ligura c 
Bier !c 
E x t r a n j e r o 
compraría «imión nuevô  
toneladas. Ofertas STOF 
bl'Hdad del Norte. S»»j 
tián. 
M A N T E Q U E R A L E O N E 9 
L F O 
xxxxxxxxxxxxx--
c o m p a ñ í a A d r i á t i c a d e S e g ü r o 5 
F u n d a d a e n T R I E S T E e n 1 8 3 8 ^ 
E s t a Sociedad italiana, que opera en E s p a ñ a en los ramos de ¿ 
Vida y Transportes, tiene el honor de participar nuevamente { 
Asegurados, Agentes y Colaboradores en general, que cstab ^ 
direcc ión provisional en Sevil la, Avenida J o s é Antonio Pria>0 
vera, 2. 
Ajgentes generales para L e ó n y toda su provncia: 
R A M O I N C E N D I O S R A M O V I D A 
•PP dft H5'u 
1 
Avenida Padre Is la , 6 
T e l é f o n o 1 2 S 5 . — L E O N 
D. Bmto 








E B O S 
Martes 31 de mayo de 1938 
t f & i I 
m t e s 
A l p a s o d e l c o n v o y d e ^ F r e n t e s 
y H o s p i t a l e s * s e a c u s a e l f e r v o r 
p a t r i ó t i c o d e l o s p u e b l o s 
:isco Die: 
Federico $ 
nio Gom : 
io Alvarez, 
Gpnzálg 






: Antonio Fi 
Fcrnándc: 
haya acompañado p^r "Frentes y Hospitales de F E T y de las con aplausos y c^n alabanzas hacia quie 
^ n , i c w n á f ih - rad i T O N S " . que lleva a esa organización nes no olvidan a los hermanos que so-¡rloriosas de la tspana iiu.iavia, j p i • , j • t i - t r- • 
d "Frentes y Hospita- su entusiasmo y su ponderada mteugen- portan con sacrificio y milicia los duros 
idea de la obra tan pa- cia, realiza, con fecunda actividad admi-. rigores dé la guerra, el espíritu animoso 
que deje de aportar nistrativa, una gran labor por la que la j con fe en la victoria final que presienten 
deje de aportar institución da el máximo rendimie nto. La cada hora más cercana, 
sabe lo antipa- preparación ordenada y meticulosa de ¡ De madrugada saldremos para Zara-
de su mezquin- este convoy da idea de la gran labor g;cza para reunimos con los embajadores 
de darse 
Y nadie 
Y nadia, que 
nrso económico 
tenso que emociona. Es preciso co-
r la alegría de los que en el fren 
jn sus vidas por España .No nace 
ílegna del egoísmo de recibir un 





de su espíritu y 
onvoyes que se organizan fre que se viene realizando, no solo en la or espirituales de León, camaradas Fernán 
te sen algo tan espirituajmcn- ganización de envíos, sino también en la do G. Vélez, Consejero Nacional y miem 
aportación económica y patriótica a es- bro de la Junta Política de FET y de 
ta admirable institución. ' las JONS, el jefe provincial, Reinerio 
Pasan de 40.000 pesetas lo que impor Gago, y el ilustre soldado de Franco, te 
tan los artículos que van camino de los niente coronel López Rodas, jefe de M i 
frentes. Pernoctó el convoy en Venta licias, que con su presencia honrarán a 
iemprc más que me- de Baños, después de un viaje feliz. : los falangistas leoneses que luchan con 
h emoción de sentirse no ol- Los camiones que conducían los artícu singular denuedo para recobrar un Im-
de saber que mientras su vida los destinados a" nuestros camaradas que perio para España . 
í en peligro, en la retaguardia luy Inchan en los frentes de Castellón y Te- j ¡ Franco! ¡ Franco! ¡ Franco! ¡ Arriba 
es que palpitan al ritmo de los ruel, van flanqueados con letreros que d i , España 
en un afán de patriotismo—no pa- cen: "Asistencia a Frentes y Hospitales, 
•iiino—fervoroso, y que si van a León". Esa es la insignia per la. que se 
ceros en vuelo glorioso y heroico, enteran Ies pueblos de nuestra ruta de , 
t finedamos detrás, en la retaguar la misión que nos lleva a los frentes. Y 
Slái tendremos para ellos, una al verla, sienten renovado el recuerdo por 
:i¿n y una lágrima. • los que allá combaten con alegría para 
z Mielgo, hermosa dádiva esa que llega a regalar un Imperio a España ,y acusan 
Blanco OriM (ffegación óe Frentes y Hospitales fervorosamente su entusiasmo patriótico 
Antonio-O» prcha perfectamente administrada ha 
Alonso Copi^js jrjnchc^jc; ¿e ja vanguardia! No 
Inocer.ci 
de la M: 
i Local 
M . F E N A N D E Z 
—Mañana publicará PROA: 
"La gloriosa y épica epopeya de 
Fuentes del Ebro.—Trescientos na 
cionalistas rechazan un ataque d; 
L a f i e s t a d e S a n 
F e r n a n d o 
L o s i n g e n i e r o s m i l i t a r e s 
lucir en ella sus cualidades art íst icas, A las once y media de la mañana, 
y en el Parque de Automóviles, sito 
en el mercado de ganados, edebraron 
los Ingenieros Militares la misa de 
campaña con que se dieron comienzo 
lo.s actos que en honor de San Fer-
nando, Patrón de este Arma, se ce-
lebraron en el día de ayer. 
A l fondo del Mercado se elevaba un 
bonito altar sobre fondo gris, en el 
que campeaba el escudo de España. 
A los lados del altar, hacían acto de 
presencia dos formidables carros blin-
dados-, y en. medio del altar, la ima-
gen del Rey Santo, Pa t rón de estos 
hombres que lucen en su guerrera el 
castillo plateado que 1 caracteriza a su 
Arma 
A l acto de la misa asistieron las au-
toridades tanto militares como civi-
les de la provincia, presididas las pri-
meras por el comandante militar de la 
plaza, señor Gistau, y las civiles, por el 
Excmo. Sr. Gobernador civil de la pro-
abteniendo las dos,un clamoroso éxi-
to en sus cantos y bailes. 
Una banda de música, compuesta la 
mayor parte de ella por elementos de 
la banda de Falange, amenizó el acto. 
j Con palabra fácil y llena de poesía, 
el camarada M . Manocho explicó en 
bello discurso el significado de la 
fiesta de San Fernando, recitando en 
la segunda parte la bella poesía de 
Pemán "La feria de J t r z z " . Prolon-
gados aplausos fueron el premio a su 
meritísima labor. 
A l terminar el acto, la música eje-
cutó los Himnos patrióticos y el Na-
cional, que fueron escuchados.de pie 
y con el. brazo en alto por el nume-
roso público que llenaba el local. 
i Nuestra felicitación a los organiza-
dores de tan simpática fiesta. 
A c t o s c e l e b r a d o s p o r l a 
¡ O r g a n í z a c ó n J u v e n i l 
i Ccimo las da toda España, la 
Organización Juvenil á o León ce-
ta, destrozada". 
kniannnii{ntiiiM^ 
xirao Sánc'ao,) ^ jecnéí, cómo haces Patria con un 
icantc de monedas, con 
que metes en las saqui- ' 
z, Eduardo .H Bt las-postulantes, con esa aportación 
peña de lo mucho que te sobra. Ellcs, \ 
y su Rcvoiî  ¿que. están combatiendo contra el 
tásmo; los que lo están destrozando. 
Arriba E # iis. campos floridos por la primavera>y 
de 1938 (H^tede ahiapolas, como símbolo de los 
fes de sangre que fecundan con glo 
de heroísmo la tierra, ellos...-han sal 
'tu yula, han librado tu haciertda y 
•Wima del expolio comunista r.por 
It íes das con espontaneidad y ale-
«go dTlo'mudro que t¿ sobra o de 
«ó^qúe has podido salvar de las 
soviéticas. No serás nunca buen 
Bpsino atiendes a las necesidades 
60.000 rojos.-24 tanques rusos, ¡vincia. cainarada Ortiz de la Torre; 
incendiadoS.-La caballería marxis--cl Presidente de la Exema. Diputación l eb ró ayer la fiesta de su P a t r ó n 
Provincial, camarada Raimundo Ro- San Fernando, 
d r í g u c z ^ l Valle y primer teniente al-
calde de este A3,untam¡ento, camara-
da Aguado Smolinsky. 
E n ' representación del Fiscal Jefe, 
acudió el teniente Fiscal, camarada 
Emilio Rodríguez. 
De F. E. T. de las JONS acudieron 
El viernes, día 27 del actual, celebró proyecto de carretera'directa León-Bnr varias Jerarquías, presididas por el 
la reglamentaria sesión mensual la Cá, gos. • Secretario Provincial, camaradá Clé-
mara Oficial de Comercio, presidiendo ' Se aprobaron las informaciones prar rigo el Jefe local, camarada Carvajal, 
el señor González Puente." , 1 ticadas a requerimiento de diversos or subjefe de Milicias, comandante Gó-
Aprobada el acta anterior se pasó a exa 
L i s e s i á r í f s l a C á m a r a de 
E l a ^ a d e (os p r e c i o ? . — L a c a f r e t a r a L e ó n S i r g o s 
Por la mañana, "ffl tocó retreta 
po: la Banda de Fleéhas. 
A las once de lâ  mañana y en 
la iglesia de los Capuchinos, se' 
celebró una solemne misa a la que 
asistieron todas ' las autoridades, 
tanto civiles como militares de la 
provincia y jerarquías de. la Fa-
lange. 
También asistieron, especial-
mente invitados, los niños de las 
anismos centrales sobre créditos blo- mez Seco, y casi todos los jefes de ser escuelas y colegios particulares. 
minar la orden del día y entre los asun queados en el extranjero y transporte vicio que tomaron asiento en una tribu 
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efé v m 
emán. 
tos tratados se destacan: de carbones minerales. 
Problemas económicos. A requerimien El pleno mostró su complacencia por 
to del Cónsejo Superior y a los efectos la nota publicada en la prensa "exhortan^ 
de preparación de un informe para el Mi do a los comerciantes a cumplimiento de ciTm gloriosa de nuestros heridos de 
na levantada a este efecto. 
•En otra tribuna, situada enfrente 
de ésta, tomó asiento una representa-
es y hospitales. Y, muy pron 
^ndo la guerra concluya, si tu ñora 
* usura entre el número de los do 
"a E-pafia en su sagrada revo 
' "ari'-al-Hndicalista, colocarte al 
dé los buenos españoles. • 
« siete menos cuarto de la tarde, 
;:írr' ^ <•< la semana pasada, 
" n rumbo a la provincia de Cas 
« la Plana, el convoy de "Frcn-
Sospualcs", con ropas, tabaco, H-
F, libros para las trincheras de las 
de Castellón y Teruel, desti-
a las Banderas de la Falange leo. 
nisterio de Industria y Comercio se acor la legislación vigente en materia de pre 
dó redactar un estudio sobre las causas cios, y acordó, vista la insuficiengia de 
de elevación de precios "y curso del eos personal corporativo, solicitar del je e 
to de la vida. . provincial del Subsidio pro-combatientes 
Coyanza y Valencia de Don Juan. Se se haga cargo la. Comisión creada de la 
acordó que la Cámara se adhiera a la venta y expendición de tickets, servicio 
petición hecha por el Ayuntamiento de que gratuita y excepcionalmente venía 
Valencia de Don Juan, al fin de que se desempeñando la Cámara desde íeorero 
cambie el nombre de dicha vía por el de 1937-
de Coyanza. j Aprobado el estado de fondos y las 
Réídmen'de transportes mecánicos. Co gestiones recaudatorias que lleva a sabo 
n. ció el Pleno del nue\ o "régimen en ma la Secretaría, el presidente dió cuenta de 
1 ria de transport.s mocánicos, que co- su asistencia en Pamplona a la consa-
menzará a regfr en primero de junio. | gración del limo, señor Obispjo de León 
Aprobó el pleno ün escrito elevado al representando a la Corporación, 
ministró de Obras Públicas solicitando j Y sin otros asuntos de qué tratar se 
la inclusión en el plan nacional de un levantó la sesión. 
n nuevo 




ete de la expedición el cama-
^errat Pérez Fonts, aheanti-
ko ~ suerte de escapar de la 
después de haber pasado por' 
:s del marxismo. Atiende a to-
emente y está pendiente del 
^ i * 
»!!LaCllV0 e intelieente camarada • 
le f 
J A B O N E S D E L A V A R 
P A Q U I S A R I 
Los prefer idos por las buenas lavanderas p o r su excelente calidad y 
rend imien to . 
Fabricase el t i po blanco y p in taduro S U P E R I O R y e l verde I N S U -
P E R A B L E . P r u é b e l o . 
delegado provincial 
R O M A N 
t 
E L J O V E N 
M A G A Z D E P I S U E R G A 
m m o 
endiente del comercio d 
l o r e z D i e z 
.os i ' ^ 
v-amente * 
. e s t á b i l 
DA 
Viuda de Francisco B;navides 
ror Dios y por la Pat-ia en el frente de Teruel, a los 20 
añas de edad, el dia 20 de Mayo de 1938. 
D. E . P. 
' padres, don Leandro Flórcz ; hermanos. Benedicta. Va-
. . ,• Petrc"ila y Baltasara; abuelo, den Vicente Diez; 
Jerónimo, don Fernando, don Elias y don Marcelo Diez"! 
politices, don Jaime García y don Ismael Camino y demás 
A l participar a sus amistades tan sensible pérdida, les 
ruegan le tengan presente en sus oraciones y asistan a 
los funerales que se celebrarán el jueves a las nueve de 
la mañana, en la iglesia parroquial de San Marcelo, por 
to que los quedarán muy agradecide 
r K\ n A . 
V L M Í 
T u r n o d e F a r m a c i a s 
ma-
Me-
De 8 de la noche a 9 de Ii 
ñána: 
Sr. López Robles, Femad 
rhio. . . 
B A L B U E N A PERElRA j 
Cl ín ica Dontai 
O ' d o ñ o ¡1,7. p r i n c i p a l 
{ T e . ó f o n o l 7 2 0 LL.ON 
CAMISERIA P E R F U M E R Í A J 
C A S A P R I E T O 
ARTICULOS PARA REGALO i 
A continuación se verifico un 
desfile de toda la Organización 
Juvenil, ante . las autoridáes y 
asistentes al acto. 
Por la tarde, y acompañados 
del Delgado Provincial de esta 
Organización Juvenil, camarada 
Ceberio y del Delegado Local 
Raúl Fernández, salieron de ex-
cursión hasta las llanuras dé Vi-
llaobispo, donde efectuaron varias 
pruebas deportivas, como "alu-
ches", carreras de sacos, saltos de 
altura y longitud, carreras de ve-
locidad y resistencia, concediión-
dose premios en metálico a los 
vencedores en ellas. 
| Hoy, a las cuatro de la tarde, 
se celebrará una función cinema-
tográfica a la que acudirán todos 
los afiliados a esta Organización 
Juvenil, y a la que están también 
invitL'^'S tSfSJa los de las Escue. 
las Nacionales. 
i E n B u r g o s 
Burgos, 30.—Para celebrar la 
fiesta de San Fernando, Patrón 
mente atendido en nuestros hospita- del Cuerpo de Ingenieros de guar-
les. Su interesante relato fué premia- nición en Burgos, se celebraron 
do con una estruendosa salva de varios festejos, 
aplausos, que emocionado recibió el Por la mañana, a las nueVe, se 
glorioso mutilado. celebró una misa, a la que asistie-
Un coro gallego, compuesto todo por ron el Arzobispo de la Diócesis, 
elementos del Cuerpo, acompañado de el General López Pinto, Goberna-
una gaita cantó con acierto y justeza. dores Civil y Militar, Alcalde y 
•'Aires da Terra", "Esta gai t íña" , otras personalidades. 
"Mozos e mozas" y " A lá lá" . I Por la tarde se dió una novi-
Una rondalla nos deleitó con varias Hada en una plaza improvisada, 
guerra, acompañados de varias enfer-
meras. 
Una vez terminado el Santo Sacri-
ficio de la misa, desfilaron ente las 
autoridades las fuerzas de Ingenie-
ros. 
M á s tarde, y en los cobertizos de 
dicho lugar, se ofreció un '"lunch" a 
las autoridades. . 
Ea banda de F. E. T. de las JONS., 
dirigida por el camarada Odón, inter-
pre tó varias obras religiosas durante 
la misa. • ., j j 1, 
- 0 O 0 — " l 
Por la tarde tuvo lugar en el Tea-
tro Principal el festival artístico. 
E l acto comenzó con unos versos 
recitados por el cabo Marcos Muñiz, 
que en ingenuos verses expuso en qué 
forma fué gravemente herido en el 
frente, y en qué forma estaba actual-
piezas ejecutadas con gusto y maes-
tría. . 
Destacamos la labor de 1 >s "clowns" 
Bouzas y Manuel Fernández, que lu-
cieron pasar ratos agradables a la nu-
lidiándose dos novillos regaia*.*j 
por las ganaderías de Tr:^p:/.a-
cios y Pérez Tabernero. La lidia 
corrió a cargo de varios soldados, 
profesionales. Después de la no-
merosa concurrencia cen sus números villada, en un gran bar instalado 
de graciosa excentricidad. én la Academia, se obsequió a los 
El "Niño del Pinchazo", guitarris- numerosísimos invitados con l i -
ta, y el "Niño Tr íana" , cantador, nos monada, vino y dulces, regalados 
obsequiaron con fandanguillos. por varias casas. 
La señorita Pilar Fernández, lució X X X 
s u f excelentes dotes de danzarina cu D e l 'resto de las provincias de 
melodioso vals, y la señorita Sagrario la España liberada, se reciben no-
González hizo lo mismo en el de "Vio" ticias de que, tanto en las ciuda: 
letas Imperiales". des de la retaguardia donde existe 
Las artistas profesionales, Manolita guarnición del Cuerpo, como de 
"La C a ñ í " y Luna Imperio se aso- los frentes, se celebraron festejos 
ciaron espontáneamente a la fiesta, en honor del Santo Patrón de los 
dando a ella un indiscutible realce al Ingenieros. (D. R. V . ) ' 
I V | V 
r í<im i m i e s 31 de mayo de 1938; 
H o r a s 
l e E ^ f t a 
Solidaridad con España. Quicá no 
M u e r e e l i n s i g n e t e n o r a r a g o -
n é s F l e t a , a c o n s e c u e n c i a d e 
u n a t a q u e u r é m i c o 
L a Coruña , 30.—El insigne tenor at;a- Retido seguidamente ima irinnjal ex-
gonés Migue l Fleta, falleció el sábado cursión artística por Viena, Budapest,, 
tengamos necesidad de ajtnnar con ' p0r ia n0^e en su casa de la calle de Praga, Polonia y Checoeslovaquia. E l & 
r.'.-ta manifestación popular frente a /.7 ^ Pontevedra. abril de 1928, contrajo matrimonio en 
hipocresía de Europa que España tic- L a muerte sobrevino ha l lándose v o á ^ ^Salamanca r/m Carmen Mirat, de distut 
ne derecho, por fin, a su pac a la do de su esposa e hijos. . \guida familia de dicha ciudad. D i ó una 
sombra de la bandera nacional. E u r o - ' Desde mucho antes de las cinco de la serie de conciertos y representaciones 
pa olvida fácilmente que la guerra r í - , tarde de hoy, hora fijada para el entierro [/«or A m é r i c a y Centro Europa. Puede 
vil española es la menos civil de las del cadáve r del ilustre artista, en la p ía 
guerras que jamás se hayan hechor zw de Orense se hab ían congregado Jas 
puesto que es ta lucha de una «ac /á / t autoridades, afiliados a F E T y de las 
contra las fuerzas ocultas más agüe- jOVÍS , r epresen tac ión ar t í s t ica y un BU 
rñdas de la internacional. L a inasone meros í s imo gent ío . E l a t a ú d que ence-
ría, el comunismo, el judaismo, el E r r a b a los restos mortales de Fleta, iba 
i ialismo como negocio,, todo esto conj ¡r en vuelto en la bandera nacional y de Fa 
ra y obra contra ía voluntad de la na lange, siendo bajado a hombros de los 
camaradas de F É T ~ y de las J O N S , a 
U n p u ñ a d o d e a s e s i n o s , a t e 
c a d o r e s y l a d r o n e s , p r e s o s a 
u n c a m p o d e c o n c e n t r a c i á 
s o r p r e n d e n a l a g u a r d i a 
h u y e n a ! m o n t e 
D o s t e r c e r a s p a r t e s d e r e c l u s o s s e negaron 
a h u i r y m u c h o s e v a d i d o s s e entregaron 
v o l u n t a r i a m e n t e 
i i J » española heroicamente proclamado 
a través de los más duros combates y 
as más luminosas victorias. Y ahora que 
el dominio de los rojos está limitado 
a una exigua parte del territorio y que, 
por'otro lado, es un hecho ¡a restitu-
ción de las libertades y garantías civi-
les, la prosecución de la guerra civil 
con la ayuda franca o encubierta de la 
internacional, es mi verdadero acto de 
bárbara crueldad. España ha ociujws 
fado sobre todo a través de inenarra-
bles sufrimientos, el derecho de tener 
su pac. Quien la niegue este derecho 
elemental, alimentando la resistencia 
de las fuerzas antinacionales, está fue 
ra de toda ley civil. Europa olvidó f á 
cihnente el derecho de los pueblos a 
disponer de sí mismos y la fuerza de! 
número son elementos de mística de-
cuya o rgan izac ión per tenecía . E l c a d á v e r 
fué llevado a hombros hasta el edificio 
de la Caja de Ahorros . 
Integraban la presidencia del duelo, el 
gobernador c iv i l , el jefe provincial de 
F E T y de las J O N S , el presidente de la 
Dipu tac ión , el alcalde, el padre G a r c í a 
Herrero , J e r a r q u í a s de Falange, comisa-
r io general de Pol ic ía , el ba r í t ono Car-
bonell, en represen tac ión de los artistas 
madr i l eños y varios familiares del fina 
do. A cont inuac ión iba el director de 
" E l Ideal Gallego" y personal de re-
dacción, figurando en la comitiva nume 
rosos aifliados de F E T y gran cantidad 
oe amigos. 
Ent re las numeros í s imas coronas f igu 
raba una de su esposa e hijos, hermana, 
P i la r y Carmen Pr imo de Rivera, A u -
mocracia y que, por lo tanto, en /cu - x i l i o Social, F E T , etc. E n señal de duc-
guaje democrático no se puede negar durante la tarde de ayer permanecie-
la España nacional que tiene a su fa ron cerradas las oficinas de* A u x i l i o So 
vor el derecho y el número. A d e m á s cial, de cuya o rgan izac ión era gran ena 
¡a España nacional debe vencer tam- morado el cantante. 
A l dar cspultura al cadáver , hicieron 
uso de la prdabra el gobernador c iv i l , el 
alcalde y después de rezarse un Padre-
nuestro, el gobernador p ronunc ió el nom 
bre del artista, contestado por el púb l i -
co con el ¡ Presente! , 
bien para restituir a Europa su paz. 
L a civilidad y la seguridad no son, en 
último extremo, monopolio de nadie 
y, defendiéndole, se defiende la comu-
nidad de los pueblos que se dicen ci-
viles y que entienden por seguridad la 
privtacía de la civilidad. L a ausench 
de seguridad en el Mediterráneo es 
una amenaza de guerra, ya que un pue 
blo que no se siente seguro recurre 
constantemente a las armas. 
Civilidad y seguridad son los moti-
vos que han 7noviHzado para Espafia 
los heroicos voluntarios italianos y 
son los que en el pasado día de la s i 
lldaridad proclamó el pueblo con fir-
me voz para exigir contra todos la re-
pida victoria de la España Nacional. 
S u sangre y la nuestra, mezclada en 
el surco común que la metralla abrió 
en la tierra de España, afirman nues-
tra latinidad, y hacen surgir inás enctn 
dxdos fervores de fraternidad y grati-
tits hacia la nación cuyos resplandores 
de Imperio iluminan el cielo del mun 
do. 
R a p t a d o e n N u e v a Y o r k 
y a p a r e c e m u e t o e n 
F r a n c í ^ 
Lyon, 30.—Comunican de Nue-
va Rochellc que la policía encon-
tró en la noche d é l domingo a l 
¡unes el cadáver de un imichach" 
le doce años, que desaparoció el 
i i t de febrero raptado per los 
' irangsters" de Nueva York, 
''nos días d e s p u é s de la d e c a p a -
rición, el padre, lamoso abogado 
"oyorhino, recibió una carta pi-
diénSole 60.000 dólares por el res 
cate. E n vano trató de ponerse 
cu contacto con los raptore-v n 
lógtttflo. E l 2 de marzo recibió 
lina nueva petición de 30.000 uó-
'ares, sin obtener comunicación, 
pesar de haber anunciado por 
la radio que estaba dispuesto a 
l'agar la suma del rescate. 
E l desgraciado padre no ha 
vuelto a tener noticias de su hi-
jo hasta e s ta m a o r i í g a a a , eu que 
iveibió la de h a b e r ¿ i d o ént iot i 
track) muerto en una playa fran-
cesa. 
L a prensa americana protesta 
contra este )ipeho crimiTial. qao 
dn una ¡dea lamentable de la in-
seguridad persomr i existeute pn 
ios Estados Unidos. 
L a personalidad de Miguel Fleta, es 
sobradamente conocida como artista. De 
su biografía aprovecharemos los datos 
más interesantes^ que son estos: N a c i ó 
en Albalacete de Chica (Huesca) el pri-
medo de diciembre de 1S94, cumpliendo 
a fin del año en curso 41 años. Hizo sus 
primeros estudios en el pueblo natal, ba-
J>p la dirección de su padre y de Lázaro 
Uriol. Habiéndose hecho notar en un 
concurso de jotas celebrado en Zarago-
za por su voz espléndida y de bellísimo 
timbre, por consejo de personas peritas, 
m a r c h ó ' á Barcelona ingresando en el 
Ccnscnatorio de Isabel I I , donde cursó 
la carrera de música con extraordinario 
brillantez. Luego perfeccionó sus conocí 
mientos e hizo repertorio con la profeso 
ra doña Luisa Pierrich, distinguida can-
tante francesa, trasladándose en 1910 pre 
Italia, »¡ji presentándose no mucho más 
farde al público, después de haberse pre 
Parado convenientemente al artista el di-
ector de la "Sscala"y de Milán, en el 
Teatro Verdi, de Trieste, con la óper.i 
"Erancesca da Rimini ' . Tanto en esta 
obra, como en "Aida", cantada despuér, 
el éxito fué retunde 3 clamoroso, empren 
decirse que iodo el mundo oyó^ la voz L 
maravillosa de fleta. E n marzo de 1922 
debutó en Madrid, con la ópera "Car-
men", y quedó consagrado por la crítica 
y el público como uno de tenores más 
completos cotitemporiineos. 
E n 1923 vo lv ió a Madrid, y el Go-
bierno, como recompensa a su labor artís 
tica, le concedió la Gran Cruz de I s a -
bel la Católica,, regalándole las insignias 
correspondientes Alfonso X I I I , y luego 
la Cruz de Alfonso X I I . 
Como artista genial, provocó tuinultin 
sos incidentes en algunos localidades, ne 
Radio Nacional do España, dió 
anoche a la siguiente 
nota del Servicio Nacional de 
Prensa. • i 
"En un campamento de con-
centración de presos, se ha pro-
ducido una revuelta, promovida 
por un gxupo de los reclusos más 
mueseaDles, los cuales consiguie-
ron arrastrar a otros de tipo aní-
logo en número total de 79fi. va-
liéndose precisamente del buen 
trato y soltura de movimientos 
que se les concede en el campo de 
gándose a actuar en la fecha ífHo/aia referencia, humano régimen que 
en los programas, par indisposiciones rea se aplica en la España de Franco 
les o .fingidas, y cuando los teatros esta- y al que se ha respondido con este 
ban de "bote en bote", abuso criminal. 
. A raíz del estreno de la zarzuela " L a | Los conjurados sorprendieron 
Doloroso" hizo una excursión artística a jn guardia y lograron escapar 
por varias regiones; y actuó en algunas del establecimiento, y huyeron 
plazas de toros, como en Gijón, porque por montes próximos, donde en 
los teatros eran excesivamente pequeños virtud de una inmediata y efica-
para recibir al enorme público que an- císima batida, han sido captura-
siaba oír a tan eximio artista, teniendo dos la mayor parte de los evadi-
que pagarse precios fabulosos que no dos, mientras otros se entrega-
eran asequibles al pueblo. ban voluntariamente. 
mimíinummi mi wwiniuiiniiinniiniiiî  
L a T a r u m b a 
e n L e ó n 
envía a la ciudad alemana de 
Hamburgo, para representar allí 
a la España Nacional, con sus au-
tos sacramentales, entremeses, 
pliegos de romances y bailes po-
pulares. 
E l venir a León, es con el ob-
jeto de recoger elementos del rrea-
tro Nacional de León "La Cará-
E n su magnífico autocar llega- tula" que llevarán allí nuestros 
ron ayer a nuestra ciudad varios cantos y bailes populares, 
-lementos del Teatro Nacional de el día 8 del mes de junio sal-
Sevilla "La Tarumba". 
Viene al frente de la expedi-
ción el dibujante de "Vértice" 
^epe Caballero y el director del 
Teatro, Manuel de la Corte. 
E l ministerio del Interior les 
drán todos de Lisboa para es car 
el 11 en Alemania. 
Sea bienvenida "La Tarumba" 
a la ciudad do Gusmán y les de-
seamos, a los andaluces y leone-
ses, feliz viaje y éxito lisonjero. 
">< «iiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiíiiiiniiiiiiMiiiiMiiii.imiiuiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiii iiuiuinuiuuiinmwiiiriiiiiuiiiiiiiiiiiiiiuiMniiiiiuuiuiiiix i . 
H o y ú l t i m o d í a e n q u e P R O A r e c i b e 
d o n a t i v o s p a r a e l m o n u m e n t o e n 
h o m e n a j e a l ¡ l u s t r e g e n e r a l M o l a 
Sépase, para el debido t* 
dramiento de esto episodio 
todos los complicados, salvo í 
reo de delito político, estabü 
metidos a procesos, por £ 
comunes de la poor especia y 
dos terceras partes de los r 
sos, entre ellos por cierto el 
co condenado a muerte, se 1 
ron a participar en ei pian de 
sión, que han intentado l le j 
cabo un puñado de asesinos,̂  
:adores y ladrones, que po»t( 
del i tos de asesinato, atraco f.i 
bo, estaban condenados cali 
en el suceso tomaron parte.-
—o— ' - -^T 
Coincide este hecho con !• 
c a c i ó n de una interesante 
publicada en nuestro colcfi 
min^o", en ía que se da cnnkl 
c ó m o se clasifica a los prisk 
o presentados, rég.'mea de 
tac ión , buen trate, jorna'esq 
ciben y libertad que s? la 
en campos de concentraciíJ, 
nos de los cuales vimos re 
mente, y pud"mcs comprobar 
rancho que se les sirve es 
te y bien condimentado y 
trabajo que se le as'gna lo n 
desahogadamente, s'.n 
apure c instigue a extraon 
actividades. 
. Todo esto pon;? ds maní** 
generosidad del Caudilla, fl« *• 
mostrado al mundo cuál e« 
cepto que tiene de la b 
c ó m o sus sentimientos le 
cederse en el cumplimien'0 
ber, otorgando libertades « 
carentes de gratitud abusan * 
privilegios. 
L o s que escaparen n5 
otra cosa que agravar sa i M 
sus cama'** 
eb la d 
p o s 
itra i( 
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•alie d e 
q u i s t a d e 
^ DE MC 
cautiverio, que desde ahora I * | 4 ^ ^ 
**. Está 
**>nbrc 1 
H o y es el d ía s e ñ a l a d o para ce- . Don Mariano Mazarrcdo, i' pesetas ; 
rrar , en toda la E s p a ñ a liberada la don Eulogio L u i s y s eñora , 10; car-
E u s c r i p c i ó n abierta cen destino a re- tero de Rcpcruclos, 2,25; Monte de 
. >' perjudicar a 
Ci 
de un r é g i m e n m á s severo 
lante. E s o en la ¿ona ôja P 
hacerse por muchas razón* 
otras la crueldad que usan^ 
les presos y la nvs.rabl: « U * ^ 
c i ó n que se les da. no pud.eP»"* 
ce- un acto de rebeldía 




L o s r o j o s g r i t a n y a . . . 
¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
E s t a m o s p e r p l e j o s a n t e u n 
caso e x t r a o r d i n a r i o q u e n o s 
o f r e c e l a r a d i o r o j a de T o r r e n -
t e , a q u e l l a r a d i o q u e n o s t e -
n í a a c o s t u m b r a d o s a l r e b u z n o . 
•Ante?noche, en s u e m i s i ó n 
a c o s t u m b r a d a , a l d a r l a p o r 
cenchuda el "sneacker" l a n z ó 
a l é t e r es tos g r i t o s : i V i v a . E s -
p a ñ a ! ¡ V i v a E s p a ñ a I n d e p e n -
d i e n t e ! ¡ ¡ A r r i b a E s p a ñ a ! ! 
¿ ¡ ¡ A r r i b a E s p a ñ a ! ! ? S í , se-
Arriba E s p a ñ a ! ! 
L o s r o i o < ; b o m t 
d e a r á n b u q u e ? <> 
c a l i d a d e s t r a n c e -
caudar fondos para erigir una m a - Piedad y C a j a de Ahorros, 500; Cá- p ^ í g 3 0 . " L e J o u r n a l 
numental Cruz sobre el trozo de mará Oficial de la Propiedad Urbana, 
t ierra en que dió su vida por Espa= 100; d o ñ a Carmen Zotes, 5; don H c r -
ñ a el glorioso e ilustre m litar, ge-. m6gCncs F e r n á n d e z , 5; d o ñ a Dolores 
neral Mola, que del cie!o b a j ó a la Oallcsteros, 5; d o ñ a E n c a r n a c i ó n B a -
t ierra para empaparla en sangre y Uesteros, 5; don T e ó f i l o R u i p é r e z , 5; 
volver a subir d e s p u é s d^ dar e jem- | A l m a c é n de Carbones de T o m á s Pcr-
plo de sacrificio y milicia a l a E s - V m d c z ( P o n í e r r a d a ) , 25; don Anto-
p a ñ a que renace de la muerte con n¡0 García Nieto, 5; viuda de J o s ó 
b r í o s imperiales de triunfo y de vic 
t0r ,a ' ' Ipleadcs de la R e g i ó n A é r e a del Norte, 
¡Espafto?, l e o n é s ! S i no aportaste j ^. T . „ , r . , t.,i; ^ * * ' r 1.000; den Jacinto Baez, í; don Julio 
a esa s u s c - i p c i ó n t:j modesto con' ~ . T / , „ •„ }„i p^r . ; 
K . . . 1 Guedea Lozauo (teniente del Keg i -
curso, acude hoy a la Admsn-.stra 
e l l o s a b a r c o s f i 
lidades del ternter* 
^ ' c é s , habiendo c o l o c a » ^ 
•:• aparatos los embler f jB • I 
• t int ivos de la I 
• nal. 
F e r n á n d e z Dcvesa, 5; Obreros y em- '^OS marxistaS C S p a ñ o l e S v . , _ 
1 * r a n d o p e r d i d a 1* « • n ? * 
í cobre. 
m y AI 
1 rf censo 
.miento Infanter ía Burgos) , 5; don 
c i ó n de P R O A a dejar ta donat'yo, ! ^ ValladarcSi 5 . don Conrado 
que se traducirá en la p e q u e ñ a pte- 0 . . , . , u a 5. Jos6 s á n c h e z BIanco> 
drecita del todo ingente con q u ; . -n J ' K* 
I 5 í don A b r o R o d r í g u e z V á z q u e z , o, 
centribuves a levantar esa cruz, ern „ , - , vfn 
' don Pedro R e m a n , 5; don C e s á r e o K o 
la que rindes un hcmen?je al C a u - \ / n LM \ c 1 T • r i n ^ 
M ídr iRucz (Rcmbibrc) , 5; don L u i s Uuar 
dillo insijfne y t? hrnras a ti pro- • , J * 11 •.• 1 í d-» C B c ñ a r L 'J; don Lorenzo Garc ía p ío , porque p o d r á s llamarte buen ' • " 1 
f n o i í a r L 5: don Sohitor Viejo de la 
1 
•español. 
ñ o r e s , si 
E s t ° _ e * d t ! C O n . C e r t a n t s - | D O N A T I V O S R E C I B I D O S E N E S -
^ A D M I N I S T R A C I O N H A S T A 
A Y H H N O C H E . C O M O A P O R T A -
t a r ¡ A r r i b a E s p a ñ a ! u n a r a d i o 
a n a cosa e x c e p c i o n a l . 
N o s o . r c s l o r e c o g e m o s c o n : t í 
BfefoDia n a d a m á s A esa n o t a C I O N P R O M O N U M E N T O A L G E 
s i n t o m á t i c a . q u e l e p o n g a i m 
t o m e n t a r i o e l l e t t w r . Sui 
N E R A L M O L A 
ta anterior, 5.166.40 pese ta» . 
Puente Í L e ó n ) , 5; den Laurcnt ino 
Viejo ( R o ñ a r ) . 5. 
Suma y sigue, 6.S98,65 pesetas. 
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* r a n d o p e r d i d a l a pa£L 
* t a n d e c o n s e g n i r P » 
* l o s m e d i o s una m 
* f r a n c e s a . , . . . ^ d o ^ ! ^ 
P o r e l l o — t e r m m a d l ^ g g ^ ^ W 
* n ó d i c o — , P"ede J f i ^ 
* q u e l a s b o m b a s 
* b r e C e r b e r e e r a n o 
* c h e v i q u e s . i ¿ * 
n j e r 
E x p ' o s i ó n ^ ^ ¿ e * * 
p ó s i t o s e c r e t o 
b o m b ^ 
Londres, SO.-Aycr 
en Belfast una f T P i a a 
tante importancia. j(. 
L a policía ba rf^cn 
da d'' 
